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Del momento. 
•or e l p r e s t i g i o d e l a P r e n s a 
• , ™w"e muy interesante el diáloigo enitaWado por nue&tras queri-
"EO Dieibate» v "A 13 O aoeroa do la aeciesidad de llevar la fa-
|0S ) SV nanenlario per iod ís t ico en cne.sitáoines que afecten, al honor in -
, S ¿ y a la se^UTidad del K*{ady' Pcff mMves de una í>rad'' 'ncia y 
^ f ? í ? 0 f ^ s e S r 1 S o r d a d o una ciesi t ión d<¡ innegable t ranacendéaic iá 
• HLcrixiJicación del periodismo, ciuyo profesipnal atraviesa 
ra a finir-ntabJe crisis, .que nos a í c a n z a - a todos, cullpables y no cul-
í ¿ detó'üo a las d e m a s í a s do «unos cuantos escritores sin patriotismo 
SÍS CnredsoJV u rgén te que los periodistas mismos—porque resoluciones 
i r S r f f i aamcijue fueran nobles y bien orientadas, h a b í a n de suscitar re-
E v a v a m o s a la fijajcJón do prudentes .variceiones en la l ibertad de 
P¡ín4 Pu«íifo que afecta la cnes í i án a núes t ro propio prestigio,-nos-
I7v nadiie m á s que nosotiros hemus de saber dieitómiAnar el punto i n - la l 
•JftLmno de las facuHit^adcs que h^nms de ejencitar. 
•Aunamos con «El. Debate" 'iue n o se' b a i l a r í a n - obstáeiulos senos para 
.offlTa esita fmalidad. El acuerdo, se r í a obra .fácil, obra hecha apenas 
Sda norque la inmensa m a y o r í a !re i^ínioidisías . e s p a ñ o l e s aspira 
mloca'r la profesión e n ol j u s t d ^ p ü i K o social que la corresponde, halwaa 
S a de los altos fines--a -qne^atiende y ly legiitinw y mihlo inllu.Gncia 
P eicrca en el procesxi^espiritual del p a í s . 
sería, repetimos, labor difícil la de llegiar a una a c c i ó n conjunta 
loe periódicos i>ara -ese admirable paso de dignif icación. 
La Prensa de La doreoha, como dice muy bien «Bü Debate», a c u d i r í a 
.pwimt'Jile--ante-el Poder púb l i co , desipués de pesar y medir lo que al 
ESro riroíesiónal importa, para obtener de él medidas que garant izaran, 
ÍS'sóílo'ol ' 'honor i nd iv idua l y la seguridad del Estado, sino l a m b i é n las 
liitituciones funda.ni,entales y la iporal púbilloa. C o n nosotros—y estamos 
|)Aea de tos pecados que hacen necesaria la res t r icc ión—se puede contar 
sde este mismo momento. 
^Recientes sucesos nos advierten deil equivocado concepto en que una 
parte del público (¡ene al periodista, -ücmjb, tfor desgracia, los excesos 
tí? unos- cuantos nos alicanzan a todos, es piréciiso y urgente que la acción 
;1if(das culhra a esos p ó c o s y les inuposibllLte para perseiverar en el 
r,"iÉÍl, "prestigio p ro íes iona l lo exige y la jus t ic ia lo impone. 
Sus altezas las infantas doña Beatriz y doña Cristina pasearon ayer por la población, haciendo com-
pras en algunos comercios. '' 
i á camiedia, no obstante lo cual sa-
tisface con creces los gastos del pú -
blico a juzgar por las ovaciones oí-
das anodhe. 
.El asunto de «i'Oalla, corazón!», es 
tamiblén vu lgar y conocido. Le hemos 
visto en «El mundo es un p a ñ u e l o " , 
en «Mi pobre m u ñ e c a ' y en otras pro-
duiociones antiguas y modernas, con 
l igeras variantes. S in embargo, al 
La cuestión internacional. 
P a n c h o V i l l a f u é v í c t i m a d e 
u n a e m b o s c a d a . 
SIRVIENDO D E CARTERO 
¡ A R T A A B I E R T A P A R A 
D O N A D R I A N N A V A S 
puie las verdades religiosas sean en-
señadas en los oenitros escolares. 
Los alemanes quieren ingresar en 
Sociedad de las Naciones. 
$éfi»L.dW! Adrián Na.yais.—-Ciudad: 
•íHtetingaildo, SÍMIU!1' y a.má'g'o: Como 
^ c u e w i a .de una de, mis -«cosu^as» , 
rtliradás en ve'l n ú m e r o de E L T U E -
0 CAXTA'BRO. , correspondiiente . al 
'% 1" de lo« • corrientes, he recibido 
• '-arta firmada;, en- nombre fie las 
•ii?.;' ^rinas, por una dis t inguida se 
ti{i,' ^Sjjp nombre me reservo dis-
Ibaíiueiiite, en la que me ruega, con 
, jolía , cortesía., que míe haga initér-
pwte cerca de la i m p r e s a del Gran 
iii'O de lo'.que ella me expone, y yo, 
a truieque de moitestarile, me apre 
I^Sílo'a comipdiace.r a mi amable comu-
^nSaanta, ya que de mujer, y por a ñ a -
íido eantanderánia, se t ra ta , pues de lo 
^oontpairio dejar ía de ser Jaime Ruba-
qoie éste es el nombre y apellido 
figuran en mi par t ida baut ismal , 
[y.no un seudóniiimo. Hago, pues, sim-
nente el-oficio de cartero, y m u y 
boarado con ello, porque para nadie 
|ÍS-un secreto el enorme poder de eu-
(jiue aprisoonlaoi las pat i tas de 
escritura tan encantad ó r a m e nde 
^¡na como l a de la- joven que 
*Wje, a lia que, aum oulando a uisted, 
señor Niaras, no le interese gran co-
^.'•d'&y lais m á s sentidas gracias desde 
apístolia pon- el grande honor que 
^ dipensa siendo lectora m í a . 
asta ya de preámibuilo, y vamiois 
J»n la exposición. En op in ión de m i 
e^ora, . y die aiquiefllas en, cuyo nom-
To escribe, l a ú n i c a y poderosís lmia 
J^oa de que el públ ico no vaya al 
es que las fimcionies teatrales 
por La noche, hora m u y mio-
. apa ra \ ^ pepectadores, y asogu-
dad r ^ de de ^ a m « b i l i -
de la Empresar-enihoraibuena por 
¿ f j o p i o salido de l a pluraa de una 
ujer, seftor N a v a ^ q u e s i cambiara 
de i r ^ 1 0 ' y a q,u'e no t ( > d : o 6 d í a i 9 
^ ¿ ^ T ^ ^ ' al^Inios « q u i e n a , vería, 
satisfacción cómo se le llenaba el 
í t ' r ^ 0 lla tard;e' y ™ ^ ™>-
traer qm h,ay ^ ^ « ^ a d de dis-
• ^ m l T p a r a c e ' m i i y a ^ a ^ i * 
•:í'osh-ft^ 1111 00in™™camta, porquie 
^tna d , ™ ^ a n qaie.esa, y no 
<e*]¿o , r re'a;lllld'ill(i' 7 ^ l a m e n t e míe 
^ i g o v l ^ 0 1 ' d'e 15,9ted' ™ ^ e n 
, ^ 6 Navas, con l a circunstancia de 
, ^ m o . le ha hecho, o l -
ridaT qiie eni Sau,to-M 
dados a la com;odidad, un .poco s ibá -
•ríttoaf, y nos gusta 'mieiternos en la 
caímla a las diez de- l a noche. 
•ProslguiP la bella joven que me es-
cribe—porque yo l a supongo- adam-a-
día por lia dubvineute suave •'.bediieza 
de la. flor de loto .o de un amiané^er 
oráenitó]—aludiendo a la amabil idad 
de l a Emipiresa—^repalto m i enhorabue-
na, don Adr i án—y a m p a r á n d o s e •en 
edla rueg'a que en esas funiciones de 
tarde se ponga n las obráis rccienitie-
menite estrenadas, entre ellas la eni-
cantadom ooqiBdLa de Juan J. Loren-
ite <cEll miadrágal de -la cuimbre", «pules 
parta los afiem nados al teatro—son 
sus paliaibipa^—es una pena tener entro 
niosoltras u n a ' b u é í r i a Ciompañía y no 
podieír d is f rutar la por &\ inicoinveatlon-
te de las h o r a s . » 
Y termüma haciendo constar qule ex-
presla, «el sent ir de l a mayor parte de 
las fami l ias de a q u í , y aun de l a co-
flionia fonasiteira.» 
Eíla^, o miejor dáclio, ellas, puesito 
que a ellas represeulta en su¡ epístola., 
mío diuidan que í m coimipflaceré, y como 
es bien notor io , y a que, de ello da fe 
esta carta, no se han. equivocado, y 
y o tengo l á seguridad, porque le- CP: 
niozicio m u y bien y sé que l a amabi l l -
diad de que hiabla lia peiticiioinaria es 
ien usted cuiailildad kimaita. y y a provor-
bdiaü, de que las coanpll acera con igua l 
preisteaa. 
ISá as í lo hace, cuiemlte no s ó l o con el 
ag-nadeaiimaento de ollas, sano, y en 
¡miuy a l to grado, con el de su afeotí-
sámo amigo y s. s., q. e. s. m., 
J A I M E R U B A Y O 
entusiasmado de m o d o extraordina- da ayer por l a . L iga alemana ^ — H h i q f m ^ ¿\ Pama, pxnn-.esó « i >r.m'.l i -
r io . ¿.Por qué? Porque l a comedia es Derechos del Hombre, los s eño re s Loe-I™^10?'..^ ̂ ^ v ^ ^ ^ L ^ " 1 ' 
rnteresantc v tiene momentos de ver- he, Einstcin y general von Éñ 
dadera. emoción , de esa emoción de i n s i r i e r o n acerca de la necesidu.u - ^ í m t t a de i n g e s e s a los que no 'puede 
mielodrama que esoalofria y que tan- quie se halla Alemania de ingresar e u ? ^ ^ ^ j ^ ^ j ^ ^ ^ 
lo adrada a todas las gentes. lia s, -vdad de las Naciones. os'peritos neutrales para valorar la 
Tiene l a o b r a de Sassono, aparte ] ns rmniáQa aprobaron por u n a n i . capacidad de pago de AÍemanla. 
de todo e s t o , una e s c e n a valiente, D u d a d lias in-oposiciories de dichos o r a - iEllLVESSE,.—Koticiias r e í - j i n d a - de 
hor.mii.sii. vr-rdadoramonto inagiufica, ,. . i rdamio d i r i y i r i^na moc ión Londros Asegu . r ian que l a "nota i n g l e -
que Iá Pa-mu rei>res*„ata de una ma- a j canciller del Imperio 'reclamando &a, s e r á , comunjloada a los represen-
nera definit iva, Esa escena vale por qlie Ailemauia, a pa r t i r del mes de tantea de Halanida y Suecia, e n vista 
<oda l a p roduec ión y r e d i m e al autor setptieimibre, sotiicito su ingreso en l a de que etto p a í s e s "se han declarado 
de los yerros apuntados. Es aquella s'oiciedad de las Naciones. coniformes en partlcipiar en l a valo/ra-
d e l a s d o s hermanas en el cuarto ac- Ei| papa y |0S representantes de la ción iintermacaonal de la caipalcidad de 
to, inesineraíla, tremenda, angustio- Acción Católica. paqio d é .Alemania, 
sa, soberana por su belleza y por su ROMA.—'El Pont í f ice ha recibido a W asegura que s e r á n pron 
lorribi o realidad. Cuando la Palou, l m r,eplieseMainrt)asi de lia Aioción Cató- ^amo pontos neutraites el p r o í e s o r 
r v m m 'mr te confesión qiie ha he- ^ a ll0S presidentes de las .luntas G-a^ejl y el preaident 
cho a su l iermana, cae vencida a sus H i r v i ^ n p . c m n , ™ * ^ P.n Tiinma. na .ra c ional h o l a n d é s M . \ 
e del Bianco N á -
W-erinio;. 
Cowo murió Pancho Villa. 
diociesianas reunidlos en Roma,, para 
pues, rotes sus nervios, abiertos sus ^ ¡ d i a r fas nuevais disposiciones so- ^ . 
ojos al l lanto consoilador, deshecha hh¡! eiruSañianza, e«poclaO,mente en, la MEJICO.—(Pan-dho V i l l a no m u ñ o 
por el. esfuerzo. supremo de la "revé- ^ se r¿ft¡erle a ] a enisefuanza religdo- asesinado por su secretario como so 
lacif'm, el públ ico t r i b u t ó a l a "artis- ^ ^ ei Goibiermo lia establecido0en di jo en un pr inc ip io , sino por un : ! i 
t a y al autor una ovac ión sincera y ]asi esicueílias púMina.s. po de i-nidividuos que le p r e p a c ó una 
entiisiasta. . , ' P í o X I p r o n u n c i ó un diismrso ha- emíbosoada. 
Esa escena y l a pnmera mi tad del . c A : m d < ) n o t a ¡ r 1;a importaucia que" tiene m V l l l a lba .con su /ecrota-
acto priimero son dos a u t é n t i c a s ma- j|a pnseñainz,a de l a Re l ig ión en las es- r i o Y dos personas mas, que tamlneu 
raviillas. Lo d e m á s , ya lo hemos d i - iamia&¡ ya ^ ésitas deben considerar reswlltaron muertas, 
^ o : es enteramente falso. ^ como el coanplemiento de las ig lé - E l Presidente Qbregón ha dado or-
B l arte exquisito de M a r í a Palou sias E,n éstiai5 ^ e n s e ñ a n pricipabnen- don de que al c a d á v e r de V i l l a se le 
se puso anodho, una voz m á s , de ma- ^ ]afi p í i ^ r i i a s , por l o que es preciso hagan honores miHitares. 
niáfebo, llegando a su mayor grado , 
eii todo el p r imor acto y en las dos — — — — • ! ' ^ — ; ^ - 1 ' — — 
^ i n i a Más , un poco fría: en ^ L a s Hestas del verano. A ^ 
^ S t n S a ^ a S r . ^ La campaña del Círculo m r a L u ^ i ó . . t . . animaHa como 
fulo Palou, compuso un tupo de ale- Mercantil, 1 s i a todo esto'se a ñ a d e el p r o p ó s i -
m á n m u y bien observado y hecho . ^ t ,odavía\n.0 pasa,de t a l , de t raer 
con g ran aplomo j detalle, consi- ^ d¡gn,a de t e n c i ó n l a c a m p a ñ a en'- ^ m,es d¿ ^ ¿ t r é ñ dos trenes 
gtuiendo sor aplaudidos en casi to- ^ ei c í r o u l o Mercant i l viene rea l i - especiales do Madr i t l y uno de Va l l a -
dos los miutis. . aan-do en pro de l a p r o l o n g a c i ó n del dMi,d a. precios exdefpcionales, bien 
¡Los d e m á s , actrices y actores, rea- veraneo en nuestras playas." puede decirse que el Círculo Merean-
l i za ron una cuidaidosa labor de con- ^ s o l e m n í s i m a p roces ión de n ú e s - hsL trabajado con entusiasmo fior 
jun to m u y estimable. tr¡QS patronos, San Emeterio y San ^ e p o r c i o n a r a Sanlauder .atracciones 
(Felipe Sassono, roiclamiado por el .Celedonio, que por p r imera vez én 'de 'Woi t anc i a 
pniblico, sa l ió al palco escénico en los nuestro pueblo r e v e s t i r á este a ñ o los y esto lo ha 
tres primeros actos. hace el Cí rcu lo Mercan-
E . C U E V A S 
U n a cansa interesante. 
M ú s i c a y t e a t r o s . 
«¡Calla, corazón!» 
,Lá hora- a v a n z a d í s i m a en que sa-
l imos anodhe del teatro, nos impida 
extendernos, como fuera nuestro de-
seo, aoenoa de l a ú l t i m a obra de Fe-
l ipe S a s s ó n e , obra que ha sido u n 
adontecimiento en M a d r i d y que en 
Santander ba sido ovacionada en to-
dos los actos. 
Sin emibargo, «¡Calla, corazón!», es 
una pieza hiedia a r t i í i c io samen te , con 
finpos, escenas y reciursos del viejo y 
absurdo teatro del gran Bcbegaray y 
con una m u y notable falta de t écn i -
ca.- So observan estos defectos desde 
el finall del pr imer acto al t é r m i n o de 
caracteres de un acontecimiento, es ,tl1. sin poseer u n sólo cén t imo , cen-
i a imieiación do unas nuevas fiestas, Lando sói0, 00n ]a aylU|f;a del Comercio 
(Viva p rosecuc ión l legará- a hacerlas y de ]a i n d u s t r i a y de-muchos par- . 
famosas y poipulares. t iculares e n c a r i ñ a d o s con estas i n i -
•Como detalle, que por desconocido ciativas, les cuales aportan sus do-
E l hundimiento del vapor üaimiarávsegiux,ame¡nte la a t enc ión , d i - -natwbs con deaprén i i imién to que les 
" • R a r a r a - i ñ n " VC'mCS ^ s61ü l a de' múslC;a X honra. • 
X J t a x c i c a t u . u canito de dicha pírocésión y sus so- • 
Ioni;nos v í spe ra s , cuesta cerca de cin- m̂~mmmmmmmmm̂  ' — ^ ^ • q ^ y 
iSEIVELL/A, 21.—Hoy se ha celebrado ,00 mj,! pesetas, cifra . que • p a r e c e r á E n el Ateneo de Gerona . 
Ola- tercera sesáón de l a causa que vie- exagerada, por no haberse pensado ~ 
ne ins tn i iyéndose con mot ivo del nnn- 1Minoa t,n Santander en organizar La decadencia histórica de 
dimnento initenicionado del vapor «Ba- fie,s,tas de tanto real,ce y esplendor. . 
itaicailido». • . , , . E l oul t í s imo festival del certamen ^ataiuna. 
iDuiaute ella se t e m i n o l a lectura 
dea niparntamiiento y . el fiscal mtor ino ^ en 1(>s d í a s g l 0 ^ i i m i _ GERONA Z t - m Ateneo de Gerona 
durante -tres hoQ'as, elevando a cioli- b r ° c o n s t i t u i r á u n atract ivo a C e b r a d o l a clausura del p r imer 
nitilvas sus oonciusiones ^ v i s i o n B . - ^ ¿ ^ ^ los forasteros' qnG ciclo de suls coijeirencias, coa u n a 
ja, ; nos visi ten, tiene u n presupuesto de ^ l'a '^cadencia W* 
vointicinco m i l pesetas, importante R ^ ^ i S ^ f ' 
Horrorosa tormenta. ^ que nunca £ g a s t ó en l a .cele- ^ ^ ^ Z ^ Z o ^ l * uS 
Labradores en la miseria. h ^ L ^ a S i ^ S ^ & ** ^ ^ 
^^•rvír o. T* 1 * r A 'ti l)0^e f 0 ^ ^ l ^ - E l orador af i rmó que noM hallamos 
j G B i A W l i A , ^ - ^ E n el pueljlo de Ga te y el dominio de l a voz humana en en visperas de u n pe r íodo heroico, 
l o r t u n a ' d e c a r g ó una h o r r ó r o s a tor- (oaloictividades numerosas, discipl ina- qu<e r c á n t e g r a r á a l a n a c i ó n c a t a l a n á 
menta. Los arroyos se han d e s b o r d a - ^ / ^ ' . . ^ automovilista a {a % ^ ^ de los exp lo radora del 
do y han arrasado los semibradcs. V i rgen de l a Aparecida, en cuyas Mafiana d a r á u n a conferencia p ú - • 
iLos labradores quedan en l a mise- fiesitas p r e d i c a r á don su elocuencia bl lca el s e ñ o r V i r g i l i en el teatro P r i n 
r í a . No han ocurr ido desgracias. loaraoter ís t ica nuestro i l u s t r í s i m o pre- oipal . 
ARO X . - P A G I N A l . E l i v R C I E B L - O C A N T A B R O 
22 D E J U L I O DE 1923 
L a p o l í t i c a y l a s C o r t e s . 
L a g r a v e s i t u a c i ó n s o c i a l p r e o c u p a h o n d a m e n t e a] 
G o b i e r n o . 
L a p o l í t i c a . 
Dice «El Debate». 
Datos interesantes. 
Eistia nodie sie asegiuraba que el -e-
fior ViillaTiiuiava hiabía pedido l a oelo-
b r a c i ó n de u n Conseio extraordinar io M A D R I D , 21.—«El Debate» dioe hoy 4 ^ ^ J « vmtyLfjrvii-r, ¿,1. j piara t ra ta r de ouestiones financieras. 
io slgTiienite: A i i i e s h a r í a u n estudio del presu-
E n ym centro oficial, espec.almente ^ ^ redlloci¿,n de gastos 
tfwtorimdo. y de persona que ocupa ^ senor Villianueva encUieTltra i n . 
» n alto cargo, hemos obtenido acerca a p t a f l j t e d t r ^ a r ^ l l6d l0 de exis. 
i e las negociaciones sobre T á n g e r , ^ en M,ai.TOOiS y ^ p e n í j i s u l a 
la l u i e n t e dealaracion: ^ ^ ^ ^ es 30.000 „ „ , 
^ í o es exacto, como algunas mfor- ^ e ^ jiiJio clel ^ aTlteriol. COiSH 
<H*íiones de la Prensa parecen ha- ^ el rai,nÍ9Ü.0 eri(tien,d,e g r av í s i i na . 
m indicado, que te representacu'm Xiajin|paC() ^ con;foiTOe el sefmr 
É t ^ ñ o l a haya sido de mera pasivi- vii11(anueva con l a oaTltild:ad di6 C,6J1 
, ' ' mil lones que se destinan a anticipos 
iPíuede asegurarse que los delegados y su:bv.mcionieSi 
• « ¡ p e ñ ó t e han obrado con arreglo a Dtm Me,quiades a Mondariz> 
. u p t o iM-evisro, y s in separarse lEll a Mondar iz el 
pa r a nada de las indicaciones del del Congres0) don ^ 
Ooi torao , habiendo conseguido Hogar (|11¡atl(is á m . úe Bo¡m 
* un total coincidencial entre el puoi- & ^ ^ ^ ^ l e ^ s ^ 
í o de v M a b r i t á n i c o . aprueben ú l t im,amente en ambas Cá-
Tanubién se puede afirmar que a l maras 
(seamudarse l a s convereaciones en . 
«^tieanUM-e, esa Cdim uici icia s e r á de " " ^ ^ ^ - ^ ^ — ^ — m m ^ ^ ^ m m m 
Iposición definida 'ism&é los represen-
bumtea e s p a ñ o l e s y b r i t án i cos . 
No es de Gothein. 
L a s C o r t e s . 
CONGRESO 
MiAlDRID, 21.—A las tres y cuaren-
ta de l a tarde declara abierta la se-
sión don Meliquiades Ailvarez. 
Ruegos y preguntas. 
El s e ñ o r OBRVANTES sol ici ta la 
r q p a t r i a c i ó n de, los . saldados de cuo-
ta de los reeniip'lazos del 20 y del ¿1 . 
E l min i s t ro de FOMENTO ofrece 
t r ansmi t i r e! ruego a su c o m p a ñ e r o 
el de l a Q u e r r á . 
iSe hacen otros ruegos sin impor-
t ilíl'CLcl. 
¡El s e ñ o r MOROTE habla de l a fa l -
ta de txabajo en los astilleros de Ma-
tagorda, y i>ilde que el Gobierno i n -
tervenga en los conflictos de los obre-
ros navailes'. 
M miinistro de FOMENTO dioe que 
el Gobierno tiene i n t e r é s en resolver 
I estos problema s. 
RectiifiiCian amibos. 
La situación en Marruecos, 
La 1 r u s a f M c l a un telegrama £ 1 "ÍÍSLUTIS," CSlptUlTR flTClltC 3L 
«« Derl ín conUMiiondo unas declara- A 1 1 _ ^ ^ 
0ones ded min i s t rn al 1 n iotl in A l 1111061113.8 R U l l V A p O F J l O -
E ñ .relación con estas supuestas. 
8eífl«irajciones, una Agencia de infor-
n m d ó n l ia hecho c i rcular a los pe-
r iód ico» otra not ic ia negando auten-
tiioidad a esas dedlaraciones y soste-
E l s eño r D E LOS RIOS se ocupa 'E l i ' señor USERA presenta un v, 
de las becas estcolares. partiiciulliar ad ar t iculo primero, 
Ell minietiro de INSTRUCCIOiN PU- d iéndo le breveomente y retir 
E'LICA le contesta. _ _ d e s p u é s . 
EH—señor" ORTEGA GASSET hace E l s e ñ o r LOPEZ MUÑOZ 
un ruego relacionado con los reclu- el hietího de no haber intervenido 
tas e spaño le s que ae encuentran en teriorraenite. 
A m é r i c a . Dice que el proyecto puede cor: 
lllalJla d e s p u é s de . los suhialternos iderarse urg|ente .porquie irespon^' 
del Estado. l a necesidad de remediar un mal 
E l s e ñ o r L E O N dedica u n recuerdo ter ior . 
a las v ío t imas de Annua l , con mot i - m conde die SANTA EÍN'GRAQJ 
vo dell aniversario de l a ca tás t ro fe , (habla en nombre de la CoariLsión 
Orden do! día. dice qiue és t a ha admitido una i 
iSin debate se apmeba el proyecto del ^ Gu¡erra deá aJ 
de e m m m de caducidad de los i n - iSe preseiljt,an otras enmiendas v „ 
tereses de l a Deuda p ú b l i c a del Esta- aefw>r a u E ¿ R m D E L RIO retirM 
do, de l a provincia y del Munic ip io SUiVa 
desde el a ñ o 1914 al 1918, devengados ^ gADORIT presenta 1 
por Mudos en poses ión de extranje- :en,mi,enda9) y d¡iee ^ no , J 
ros de los p a í s e s beligerantes y h m í - .> . . . • „ ,. ^ 
t 0 J cion nanunal por ganar tioniino 
trofes que por causa de l a guerra no » . ' " 
. . , 0 Anunc ia que los socialistas 
fueron puestos a l cobro. • A-̂  * ^ J - 1 
^ ,. , i . . J , , drspuesitos a peldir el «quorunio n,,,.! 
iGontinua la disousion del provecto 1 — — . , . 
de tenencia de aranas cortas ]a * V ™ h w o n del proyecto. 
E l s eño r PRIETO defiende otra 
mienda. 
E l s e ñ o r B A L P A R D A interviene 
Se ret ina l a enmienda del seilij 
L a F a m i l i a R e a l en Santander. 
l a n d é s . 
Contra una propaganda. curado, y m á s tairdc se le t r a s l a d ó a 
iMEILJLLA, 21.—IEI oaid Abd-el-Ka- MlciMia».. ; 
r i e n d o que eV t a l a r t í c u l o , p r e ñ a d o ,ior ' a comipañado del j a l i f a Miz ian y Envío de convoyes. 
ri« violencias oonit,ra E s p a ñ a , no es útí[ interventor m i l i t a r , ha visi tado M B L I i L L A , 2 l . - J M n sido enviados, 
« b r a de Goliíiein. ailigrumos aduares de Denibuifrur y Be- s i n novedad, convoyes a lias posidio-
De Gobernación. nisicar. jll|S ,̂1 ggclfcoir die Tiz/.i-Azza. 
' m subsecretario de G o b e r n a c i ó n d i - ^a^ece que l a v i s i ta ha tenido por Una cosa muy delicada, 
j» que, s e g ú n comunicaba el gober- Ŝ16*0 poner coto a l a propaganda i M A l i m m , 21.—iSiigulo d e s b o r d á n d o s e 
••ador de Miurcia, c o n t i n ú a en el mis- <ím ve'a^zííin los i>artidarios de i a l a flarntalsía poinuliar con mottivo de la 
qio estado l a huelga de Qartagena. ^an^ 'a . propaganda que tiene deten/aióni de u n barco hdlahidés , que 
E n Estado. ¡púv ^i^10 seaiiBjrad' el odio cqn t ra inalbía slaaido de ^^éLiUla él m i é r c o l e s 
E l embajador de SD Majestad en ^ a ñ a , . m n nuanibo a Alhuidemiacs. 
Se asegura que los Reyes Prieto y queda, aprobado oí arlioil,)! 
regresarán de San Sebas- Pri™ei(> 
tián, en el crucero "Reina m s"r"ir , , n M i X l 1 0 d e i a j 
Victoria" iiúslcaóíi en Bancieilona y alude a l a j 
• üiMitíón Mar t ínez Anido al apli^l 
Todos los hi jos de nuestros augus- l a ^ ^ 
tos Miiruircas p a s a r ó b i a mayor par- Ell s e ñ o r B R I Z le contesta, 
te de la m a ñ a n a de ayer en el Sar- Eü. s e ñ o r SARRAiDELL irmnifiestal 
dinero. . . . . que no h a c í a lialta l a ley p a r a r á , ! 
D e s p u é s v in ie ron en au tomóv i l a Ja „ , „ . ] 1 
-apila,! las infantas d o ñ a Cris t ina y & l las araBa9' * úice ^ v o t a r á 
d o ñ a Beatriz, que efectuaron oom- p^oyeot-o, aunquie estima que car^| 
p ras fin |difercntns tlonieicios, y el de eficacia. 
príiicip,e do Alsturias y don Jaime, Ell conde de SANTA ENGRACIA kl 
que dieron un paseo hasta P e ñ a c a s - eoqut^ata 
P o r l a tarde las ilustres n i ñ a s es- Son dosedhadas varias enmiendasl 
tuvieron jugando en los jardines de Y s in ^ á s d i scus ión son aprok^o»! 
a real poses ión . los artífciullos segundo, tej-ceró, caarnl 
'Su allteza real el p r í n c i p e de Astu- y q u i ^ f o . ' 
r í a s , a c o m p a ñ a d o de sus profesores, 
ha s e ñ a l a d o l a conveniencia de Alseigairase que estos trabajos e s t á n L a detlenoión fué llevada a cabo por S ^ ^ S ^ l ^ a í ^ ? ^ l a . sesión, 
as personas que hayan sol ici ta- í ^ m e n t a d o s por elementos e x t r a ñ o s , el c añomero «LaiuiiMia», que tuvo r.ecc- jiirliteo. 
Ste siuis|pcindc el debate y se ievanla 
( f m J«8 ers as u e a a  sol ici ta- «VM^UCHU»» ^ U I L^ÜUmutuo e x t r a u í » . tea. c a ñ a e r o «uaiuo.m», que i w w ««•HF* Biilbiao. SENADO 
•o de l a comis ión in tera l iada de los E l re,evo de tropas. ;siitl)ad de luainer tres disparos. Se asegtfm 'quo' "'durante "eT.clíá de ' 'MADIIIÜ!, 21.—Se alwrc la 
pWíaes redinanos se les consienta l a MELTLLA, 21.—Con motivo del vo- Se le traislladó a Geuta tóiediait-i- 'J'^y z a r p a r á para San S d i a s í i a n el cü)aü.0 menós (J¡t% ))n,siifjjL,11(|n (,i| 
« u p o r t a c i ó n de g é n e r o s alemanes con- ]cVo ^ ^ " m s , han llegado a Dar m,>nu>t donde, quedó cu^x l i i ado . e S ^ V , 3 ^ ^ ^ ^ fe este búV'''<le de ÜM.nannues. 
tratados coa fmmas alemanas, con Drilus 11,1 ' |a tal lon do Mol i l l a , proco- iDiidro barco h a b í a decilaiiauli^ que su <J,IU; df. ^ ^ r r a r n n d u c i r á a Sanlan- E(n el M i m azul, el niinislro 
té&iñ anterior a l a ocupac ión del liollito T i s tu t in ; el de Verga ra, de oarga i imMii to consist ía , en mime raí . dor, el d ía 20, d.-s-ilc la capital dorios- Hacienda. 
m t u ; env íen a dicha p e B s o n a que Kand i í s s i , y el de Burgos, de Kodur . 1N0 se oomioioen. (H-ros dotadles do esto t.iai'ra' a S|"s M^'pstadejS loa Reyes» Orden dol dia. 
loa representen. ^ descansar en l a plaza llega- (alaufilto, porque día oenmra l i a Í n t e r - d o n Alfonso y d o ñ a ^ V i c l o n a . Cont.inna la d i scus ión del proyecto] 
m minist.ro de Estado lo hace sa- r(m lo* batallones de San M a r c i a l y vemiido con g r an rilguroisidaid, impidien v ^ mQt.vn ^ frn7YVniIil,i - ,Q de n u í o r i z a c i n n e s a r aucé i a r i a s . 
B l iwesidente de l a CAMARA OIKI IMT a los interesados para que pro- ^ailenici 
m ü v t í en consecuencia. Las fac ias de la siega. 
€1 Consejo de hoy. ¡MBLILLA, 21.—-Estos d í a s e s t á n re-
A lias diez y niiedia, quediaron reuní- 'src,s)aÍKl0 de A.rg*lia muchos Índigo- " Al El 
i o s Los min is t ros en Consejo. 
os atall es de an a r c i a l y ve iiido con r a  rilgurosidaid, i p id ien ^ y ^ (loI ^ U v . .. 
iicia. do ayer iríoLuso l a t r ansmi i s ióu de la ^ i a i m a ^ éke nuostro Roy, Su -Stu 
Convoy marít imo. 
jestad l a Reina d o ñ a M a r í a Crist ina, < 
vist ieron de g¿ila todas las tropa* áe . 
ayer q u e d ó pendiente una en-
-m.ienidia dcil s e ñ o r Ferrer y Vickl,)! 
ñ a s de Beni l u z i n , Tensaman, M ' vado u n icomivoy al Penon de Veles d^ fictos púMicos , y por las entidades vuelve a connedenle la j•alabra por 
que lo considere opóf-j 
PERDER Y VIDAL (ütt 
oiponeivso al proyecto" la -p 
<|»iilidiad y negó que en 'llorre'Jodonos y'an adHianiado su regreso de las fae-. .aviaíiión .piiaxMinaron hoy vuolios do re- de banderas, haiciendo el pi ini.-n.. a p o r entender que era su deber; p* 
•e hmlwese practicado l a de tenc ión de "as de l a siega. com^ciimiienito, viendo gmipos de ¡re- o í d e n a f P,UfÍ&la (icl 80i' las SaJvas q'ue como vé que es t á solo, no quiere 
«neta aacendoteis. Legionarios heridos. ibelldeis ewwio nitrados fronte a. la pos i - ' ' ' " ' " ' / ' ' " Sct molesto a los sena 
m piesid-Mile negé que se pensase _ M E L I L L A . 21.--En Tafo.rsit. en una Cdóm de Tizzi-\/ .za. L a C o r a l de S a n t a i d c r m ' ' ' 1 ' 
mi ultinnar una c o m b i n a c i ó n do altos ríf^,.;. r « ^ ^ r o Í i ~ á ^ ^ I ^ ^ ó 3 A . Posic ión hostilizada. — ' iSe aprueba el a r t í cu lo único del 
í,Bn'^0S- : PÚOS JiufliáD Gerezo e H ü á l l o Echova- M ' L l . I I Í A, « l .—So r . - i l - n M - i i c i a - Festejando U n triunfo* l"'"}'1 tito, y acordada la malicia, # 
Los nmlustros de Hacienda, Trabajo m-ia- aetegiumndio que la posición do Bení - _ vota definitivamente, 
r Fomento d ó j ^ o n que no llevaban Martínez Anido, a Chafarinas tez ha sido hosti l izada nuevamente. "™¡f el en.-rin,. /.xifo a.l- .Cont inúa la in terpolac ión sobre el 
f ^ S S f ^ M E I i l L L A i , 21.- .En la visita que el ^ tpie hemos sufrido l a - ^ S(I ¡ ¿ J J ^ ™ t l ^ ^ t l l tle a b a s t e A m í e n t o de ^ 
Lo tratado en el Consojo. g-cnera-I M a r t í n e z Aniido hizo a Ohafa- jas. pero se'ignoi-a el n ú m e r o de és tas . tea,t;ro do Pereda, se ver i f i có . ' anoche (ic Madr id . E u eü Consej'O de minis t ros celobra-
tk» est a muí ñ a u a, se examninaron l as 
•Bíjiaiesiones que han comiuniicado al 
Hiliniátro de Estado los pe rilo.- ; •-; 
itoiles que asistieron en Lomid^res a la 
r i ñ a s conversó con los coroneles J i - Una dimis ión. un, siiupai-in, a el o én el local de l a M s eño r P E R E ^ GARALLE'RO rec-
Lscuela de Industr ias . tiifica 
m é n e z Aa-rovo y Ros, a los que abra- M B L I L L A . 2 1 . - H a salido de Te- | ^ ^ S S e ík-sfa í n t i m a 
z 'i orii;si\-amente. t u á n para esta plaza el coronel don dmiamte l a cu>afl se puso do mani l i ' - i : ' ) Lü's ^" 'Oies V A L L E y marqués il« 
L a escena i m p r e s i o n ó a los piasen- Allfrcdo Corortol, delegado do Inten- el c a r i ñ o que une a todos los orfeo- 'a H E R M I D A intervienen. 
tes. doncia en el IÜ1T. iiRsIias y eil respeto, y rnás que respeto Ell duque del INFANTADO 6C ocu-, . , . . ivienioita;-iún, con oue estos, distinfnien u 
Luego conversaron aparte largo ra- ,Se dice que h)a presentado l a d i m i - a snjS ^¡.reotm^s. 0 "P* dol- abas tec ín iLui to de agua a » 
que tnabaja te al servicio del min is - ^ S S r ^ W h _ n , . ' l a Coimesi(m ^ a l , 
tólltil', por .advertirse en M a d r i d la, J T O 
, , he a » l w J,ajaS, vanias jefes y ¿ r i o dc Eata<Jo, h « p i n t a d o l a d i - ¿ « " l ^ I S IcyeroS * 
«exicia de eileamentos IXDÍCO ta-anquiii- 0,íl,eiall'es y solidados de ditonentes A r - m i s i ó n con c a r á c t e r irrevocabae. 
an«s . 
ooniferencia sobre T á n g e r . 
/ L a suspeniaión de lia comfefrencia, ha , 
Hmdo motivo a oue todos tos d H e - i - i o ' C9tando presentes los coroneles T 'La erat.iiada ainoelie en la Esouela de Zü"a a,«a de M.adr.jd. 
m a o momo a que todos ios dUe^a Andrade Otra. I n d u s i n a . d,-! s eño r Sáez de A d á n a , El minis t ro de FOMENTO m m 
isltM ee v i e m n en l a necesidad de ele- •• »f e l <mm. defl orfiéóan Fué una muieba i , i ipma 
iRár consulltia» a sus Gobiernos. A cubrir baías- M E L I L L A , 2 1 . - A s e g ú r a s e con i n - endiente de la. a d m i r a c i ó n que los rom ' ^ ^ ^ con urgenicia el P r w ^ 
' l ' ambién se traitó de las derivacio- ^ADIZ> 21—A bordo del vapor :.ls- s i l e n c i a que el m o r o Dris-er-Rifl í , 'Popenteis de^La Coral sieniten . p w su . 1 ! / M ; / 
m»s que pueda traer l a cues t ión s o - ^ de M e n o r c a » . han marchado a L a -
" iSantídlana. a dar agua m á s 
por su. autoa- u í i i ^ inspiradas c ú á t i - de>1 OattiaU de Isabel 11. 
Badores ¿Qué p a s a á ' " ' ^ l l " ' « e s t r o querido oompaf íero Se su.sp^nde el dolíate y a las w 
(Por ú l tdmo se examinaron v apro- D,¡cto baulco lleva t a m b i é n mater ia l M B L I L L A , 21 . - .Uegan noticias de S S ^ v ^ f ^ n A ^ T de la 11 ̂  ^ ltevanta la ^ 
¿iw rrgiprna , , , 'UJC1,.'ul'' J aL pj^ouiiticti un algunas ais „ 
h a r ó n diferentes exipedienites. D que los meros de las cabrias de Reni cursos. 
mmmmmmmmmmmm̂ mmmmmmm̂ ^—^—mmm E l Comunicado Oficial. T i z i l ! V Len ¡ lir ri a u l!r I l iad pasado a ^ lodo Bufó] - ;.M-> y nvu:\o-
a U T A V I A O L I l C ü f l l M-V, , ! ! , , ) - ::1—]:m ••' toatorto de ,1a zona é ü e t o g a llamados por Ahd- g ;| Sáez de Allana y 
B-1AT€ÍRIMI|A — C I ' R U G I A C E N E R A L ^ «¡guiiOnite oainiuniiicado oficial : OPor este y otros detalles parecidos, iNosotros iviin-ani-o? Ta m á s ¿alftias'FÉ 
Especialista en partos, enfermedades ««Ejí aflito comisario do E s p a ñ a en y a odée rvados , se oree oue estamos eniMwailmiemt a los eonirx.nvnL-s de 
tótefe I „ ^ n t e : e t ^ á de sucosos. ^ % ^ T T S M ^ S . ^ 0 - * * 
iSan niovodari en tiodo el t e r r i to r io . ^ t 
Eil coiinia.ndanto de Irítonidiencia don • 
Gabríied Tofleldo, que iba do AL iizar- a 
Tatfetreüt, en unía motaciclotja, i-esuiltó 
llorido (Jo giia.vrdad, por báibér vod-
•ado ó sil a, fila.-.turándo^e lia t i lda y el ABOGADO 
de la mujer y v ías urinarias. 
Consulta, de 10 a 1 y de 3 a 5. 
A w ó s de Escalante, 10, 1.°.—Tel. 8-71 
llcardo Ruiz de Pellín 
CIRUJANO D E N T I S T A 
jHe la Facultad de Medicina de Madrid 
a 1 y de 3 a 6. f P 
io. 2.—Teléf. 1-62/J I 
Joaquín L o n M Camino 
Novil lada noetnraa, 
£1 Loro" ha sido cogido 
.MA.DiIUD, 2L—Rn la novillada cele-
A L A S 
D o ñ a Rosario Gi l tiene el g :a&$| 
i n v i t a r a su d is t inguida clienh la* 
vis i tar la expos i c ión que de ve ' - i * * 
y abrigos, ú l t i m o s modelos d -est 
temporada, presenta en sa d o ^ ^ 
l io . Bailen, 2, 1.° 
P a r a contable 
GonsulLta de 10 a p e r o u é d^eredhioe. Procurador de los Tribunales. 
ia.i!a esta noche ha resultado co-gi- eserih i ente o cargo aná logo , nie 0 jD( 
do por el pr imer toro de l a l i d i a for- co con inmejorabies reíerencia8' 
_ - . . . - , - - •. • : -
3AG1NA 
Ptvagnemos nn raiito 
L a s e r i e d a d , e l r i c i n o y l o s 
p i s t o l e r o s . 
• Vois do esos 'sonoros q.uio, éé m a m s&tíos:'ISPos pasara-OiS La v ida t r i -
^oreipain i ^ coido aipoyado mirado oomttra los Goíbiamois quo -no 
V:i1 lianaando suiapiros, como sa ton alcaibar OOTL los 
Una agres ión . varrdeta; insenipro-jefe de Obras pú -
M.VDRID, 21._.Eira el dis t r i to del Hos Micas, sefioi- Rodi-íguez Básconea e 
piolo se lua presentado por lia s e ú o r i t a ¡rag-enieros soñnrcs Fesser, Ai'ango y 
M a i í a Díaz upa deTiiunolo dando cirein Péirez Maragiano. 
ta de que a l a siidida del Banco dü L a cóbüs i án prosigue esta tarde sois 
RMibao, doiide prest.a sus servicios, estudios de conf ron tac ión e I r á a per-
hiaiMa sido agiroitlidia, par u n grupo de noctair a Salas de los Infantes .» 
eá eOMígiKaáidOlS ' i ' ' aqUeJlia Ktlitiia'ad. ' ' ' m——mmm——i—m~mmmmamamam 
E l conflicto en Cádiz. 
lOAjEillZ, Sl.r—¡Mailama so c e l e b r a r á 
Los excursionisfas cubanos. 
san 
;ii 1̂  ̂ ^Lr'éí corsé. " DairoeUona, y cfuiarac 
I f d ^ ^ quie no oomeibamos l a r e - bnutatt 1 
piiatolerois de "n nmlw Oimainiiziadio por el Sindioatd Tt— „ T I i*«r»*» e f i A n t * i v i r s t 
a este r é g i m e n 'die.enmpleados de Bla¡nca, y Bolsa, para L ' n a p r o c e s i ó n c í v i c a . 
auoede u n procedimiento.. . s o t í d a r i z a r cea ^ J ^ ^ de sus íCaRUKA> 2] ^ excuvs i (ym&s m 
árauniciado l a ^'lin,0lS visiitaron hoy el Saniatorio die 
en la que 
a operacio-
demiQs / t rando con todo detalle oue . 
r" r jo-nn*; no niai-Jiau""» "•"••««• v - c-— ~ —rr~— , RiATiiniriQ nn. tiATUP-n ai Tí nnn- IÍKI'HO 'teada por los ex presiidenfces .die l a He-
duéadaaos ^ . b;1,anco hastia )Si se j ^ a d o y a a . l a r ^ l l a . ^ - " ^ " ^ ^ a e l 1 ¿ J ^ 100 de .púibMm cuibana, ^ e d a r á el nombre 
con poaüei M © ^ de,taiie expre- a w n ü a n d ó n del .ca i rá idter , esa h i s t ó r i - ® a i a ' u í ^ ^ ^ . ^ ^ . i ^ . M L Aiíten.-tóu» 1« Waiha^. «. tmn. <1e 
^¡tiarnos J áón^ pero de eso c a y u n poco vengativa toma de rici-" IRIA/R,™?. 
Lentos en ^ á d j ^b id (> de si.I1() (Iue por ]a ipnbtocaicion de una hoja  l  qii  ^ h t ^ , 
n oresádeote t a m a u , , í.nifwnif^ í o d á v í a n ó / n f l r o - v w fie pubflacará u n estado de c  . pran-eria ñ o r a de ta tarae ceje-
S 5 ^ J l S J ^ Z T m Z p ? o L S T f e c l » P ™»- ^ * « n , H . . <ñü ^ Hpíiijip brose «1 « * > « e oalacar l a l ^ q a c » nes, 
Jos 
de P ! ^ ^ a ¿eoiaupacdón Pero.de eso ca y u n poco, ^ a t o v a toma de ncJ- (BAíRiCELONA, k - 3 las nuav 
^ í ¿ e n W 'ein Pfende l,e'vlta' flu,e ^ . e ^ a siendo oeOeíbrada, con fa- ^ n,0icte UJ1 ¿ [le d-eHcóndcid^ 
a n n l cocada es solemne, nos pare- roOrllas a l a wwecjana. y todo. ^ e d i ó a t iros al abogado don, José 
^uinia voltaaion nonunal de dJ- /üliaro e s í a qiuie l a innovac ión , Sf^rá m r i a i cesares, de 28 aftas de ( dad, 
ce. nuotivo dio muidles -laiiiitacaones. Niós- hiniéndoae gTa.vísiimaanente. 
™t=K>ü'0S fuiéramoa Pod«er a l g ú n •otras l o .asegiuirairaamos en -ima cscrl- m suicieso oeunrió en la calle d 3 Se-
J * ^coust ie que rao desconriamus, duna públilcla,. - púilveda y e l herido fué trasladado i n 
^ i l óticos con míenos o r t o g r a f í a lo —«Pero, sá yo . . . m. diiaitamierute a la cülnioa instalada 
^ - do diivüidi^anios a los ciudada- .—ifSlaida, apreciábalo pTOÍar.encianiCfl en l a nmsma calle. 
b8"1 ^añüdes en dos ú n i c a s catego- Ooanio lo que tu has toeciho ha e-ido 'Fué curado de una Imrida en l a rc-
idividuos soiliemjraes y socios considerado por la sociedad como una gáótti epigástr/iica y o-tm en l a reg ión 
¡Ñ85: . ri0(5 y no cpiediaría esta oítensa, que na que te hubieras sentao glaitoa. 
^"^jvflorataJl miodida en Ja. simple soibaie los ostatutcis, l a Junlta direct i -
t l i a " S S , «i010 que i r í a m o s resumí- vía, en su sesión- de hoy, h a aeordiao íia^tíMm'aa dted docitor ü -a racha . 
í l l ^ ü ^ i la reglaaniontación del ca- quie> te tomes niueve botellas de Car.x-
' ba,ña. 
•ané es eso de qule un s e ñ o r pue- ¿Que -te repugna? Prornin!ci,a-te- por 
-*Ktar pomo si acabase de sal i r de l a sal de higuera. ¿Que t a m b i é n te da 
ando todo a su a i r e - máuisiias? I rad ícanos el purg-anite de tu. 
Despiuiés de ourado se le condujo a 
L Cliíndiaa e  docitor ü -a racha . 
Coimo coniM'/cui'.urJa do ios disparos 
ó bo-rido un joven que 
u n po r t a l oo-nversando 
de Avenida de l a Habania. a una de 
dais Calles. 
íSe ha organizado una procesióni ca-
via a. A l fmnúie nuarchalkan cincuenta 
scñioritiais ataiviiadais con l a manti l la , 
e s p a ñ o l a , que conduicí.am La bandera 
cuibana. SlogHiiíian las autoridades c i v i -
les .y miíliitiares, Comilsiienes y repre-
.s.> ní a.,'i o ues y mucho públ ico . ' 
Comisaria de Vigilancia. 
E s c á n d a l o s y r i ñ a s . 
Por los 
i joven que Jernatiiva fueron < 
pomo 
^ g f ^ j t e * y .aflegarfia? ¿Cámo es |>o- {welcBIlleiclciián!. Niosotros no pode 
Ale que un ciudiad-ano tenga l a fa- aba radon ÍIH1 asta «crasa s in dejarte; 
ñe liaJlailüa en 
COMÍ, su novia. 
'I'iene una lierii la do p ronós t i co re-
siorviaido en el brazo izquierdo. 
el in-
, ifcáid'de mostriairse francamente o- teatirao como sá - le bubio ia i i d á o cei'a 
Infame, m a l esposo!... f.'í'e purece 
ibas a Jos 
agentes de Ja Po l i c í a , gu-
ayer las 
nuncias sig'uientes: 
Contra Engracia Gala Muñoz , P u r a 
Aituiciha Gómez y Feilisa López Ga 
'mus, por promover un gran e scán -
dalo' en 
an-
flundo en los n^ome-nítes en_ que l a C 
S ó n mmoioiiP'aL de festejos de Se 
(tmuder, -por ej^empllo, . de pruebas de ^^mi.to-d'ecir era casii que 
«Udád no- organizando n i una m o -
rtagta y t r a d i c i o i M l encana? 
Haríaimos, cu sun-ia, que los oarac-
itaflffi se aanididasten a las circunstan-
Sas y a los'sucesos^ Entre otras ven- ^ 
«sfa. innovación t e n d r í a la de 
íLos. agresoires cons'%U!ÍcM'o;n. buiir. dalo en Ja v í a pi'ibliica durante -la pa-
apiroveicb/aaiido' l a coaiifuslóai de los .pri- sada nooliie. 
n. ¡-•-; inornenit-ois. —'Otra donunicia prosoadada c r - i r a 
Acusac ión desmentida. Anton ia Or ia y Etoriqjüé Basaran, por 
(BLABJCJELCÍNA, 21.—El pe r iód ico «So r i ñ a con e s c á n d a l o en la v ía públ i 
lliidar.idad Ohíeua» se queja de que va- ca y haborso insolentado el segundo 
ensayes del orfeón y . resultar (pao r í o s sujetos libertados por l a au tor i - contra los guardias de Seguridad que 
lo que a t i te preocupaba era una dad mMitar han sido detenidos segtiá- in terv in ieron i m i t ándo les a deponer 
«tuina»? ^ ilaimenitie por los agentes vdel gober-su act i tud. 
•^•lAil fin y a l cabo, a g r u p a c i ó n ixvusi- nador cAvál. —-Oficio al Juzgado de guard ia 
. i i . Fl' gcAiiarsp' ' 
Itojas, esta innovac ión 
plazas de inispectores del •ca-
—-¿Agrupación? Y a Verás t u . ¡A - f r , 
Hieíliadara, t r a i g a usted Ja magnesia 
i o.ais 
toes 1-es ha mteecado l a feliz des- ̂  es pos.iM,P ^ ¡a 
Itfaáto d e l i ^ f O ^ ' ^ ^ T V 'n«oho ^ ee haga del caso de Barcelona 
Nuestros' lectores c 0 ™ ^ n ™ c . idquiiera talles pTaporciarm que sea 
\qm raesotro vamics a calificar de bis- I v la intervención 
rico-farniacéuitalco. , f r,f>h¡:~rni0 
, ,ün señor se pe rmi t ió expedir unas l l 0 ¿ e l ^ ™ O m e d i O ( 0 lo ^ hemos 
tes ? s ¿ E ¡ £ ^ o i ^ ^ 
de aceite de nomo que, pistola < n i . - i 
m Ve preserataroni niños individuos 
eoíipeohosos. , v . . T)r0,. l a grentc prefiere que se Ja p u 
Como puiedie vea-se, aparto tes pro .r . 1 
m Z vintajas de Índole imostiaKil. a d iano . 
& ĝuiceso . invi ta a, todo menos a po-
ador. al i-ooibu- a (os m ¿ mandando a su disnós ic ión a Luis 
ri-oidiistas', les di jo que era inexacta l a del Agu i l a de Rosales, de 17 a ñ o s 
Lilia-nnación del mencionado diar io, na tu ra l de L o g r o ñ o , sin- profes ión y 
¡Hasta eso! domici l io , por s u s t r a c c i ó n de varias 
BAiBiC'EiLCiNA, 2 1 . - L a Po l i c í a - ha p ipe ras de vestir; a Moisés A n d r é s 
desrabierto en la calle del Conde del Mata , de la misma edad, y na tu ra l 
AsiáElbo una. Agencia d a n destina que do C a r r l ó n do los Condes (Palencia, 
se dcdiicaba a faci l i tar documentos a labrador y s in domici l io en esta ¿a-
los prófugos . . p i t a l . 
•Se han practicado dos detenciones. —Denuncia contra Anastasio Gar-
^ ''¡'.i Mar t ínez y Ramón 
amjboa 
Una estadística. 
Los asesinatos en los Esta-
dos Unidos. 
i M U l W A YORK.—tSegún el «Spocta-
t o r» , nevista aanieriicana de Seguros,^*, 
sumiadas las os t ad í s t i c a s de las 28 nuv 
yioires ciudaJdios de los'Estadios Uruidos, 
pruebian que de cada 100.000 h a b i t á n -
itios, mueve h a n perecido a mano a i -
rada. 
!EI1 «Niew York Evening World;) de- ." • 
dulce de estas informaciones que cada 
a ñ o son asesiraadas 10.000 personas en 
el t e r r i t o r i o d'e l a U n i ó n . 
E n Nuietva York se registraron, en • 
ulra a ñ o 350 asesinatos, y otros tantos 
en Ghioago. 
E n todas partes hay enjuagues. 
£1 que se comenta es de 
órdago 
TAiN'QBR. —lElstá siendo objeto de ' , 
gnande® comientarios el siguiente ho-
dho: 
Hace ocho d í a s . s a l i ó a subasta urt 
lote de terrenos de los secuestrados 
por el Mazgheh a los alemanes. 
'Se h a b í a encaagado de l a subasta ' 
a un alxngado fa^ancés, apellidado Le-
n o i r , cuya conducta no era de las 
m á s intaidhables, 
A la subasta acudieron muchos l i -
citad oros, en su m a y o r í a franceses y 
,' i iñoles; piero no hubo proposicio-
ai para La adqu i s i c ión porque el t i -
po de subasta era e x a g e r a d í s i m o , y 
entoarces cll abogado d ió la subasta 
por nula . 
iSegún l o legislado prcicedía anun- . 
ciar mueva subasta pa ra el mies si-
gnirn tc : p e í p no s u c e d i ó as í , v iéndo-
se con soppresa que los terrenos se 
v n i d í a n libremente a ain sujeto ape-
ü i d a d o Louche en 300.000 pesetas, 
oantidad enonnemionte inferior ai t i - ' 
po de l i c i t ac ión que sü^vió de base a 
de recüamiaiciones. 
Ell heidho ha dado luga r a inf in idad 
la subasta y al va lor que tienen. 
Los ingenieros en Burgos. 
L a comisión confrontadora 
del proyecto Ontaneda-
Calatayud. 
La situación social 
y H a  Prieto Váz-
quez, s vecinos de esta capital , 
po r r i ñ a , en urna t ienda de bebidas de 
SegisTO.undo Moret , resuatando am-
bos con lesiones. 
La d u e ñ a del establecimiento, Ade-
l a Ma' iui lói i , ha interpuesto t a m b i é n 
X r ' ^ ' a í w s t a n i o s un frasco grande do ' u n a denuncia por los desperfectos 
Itelmal a que, pistolieros por r ic ino, Coipiamos de nuesiro estimado co- W16 "-"rante eJ e s c á n d a l o se produ-
rgue lega «E,l Custedliano», iXé Buagos: jeron en su casa. 
•íiEisltja fnañia.úia, en autoailo'v.iil, l io- — — — 
gaa-on a Burgos los ingenieros en-
cangados de la confr ini tar iói i oficial 
del proyectado fe r rocar r i l Ontaaieda-
Durgcs-'Soria-'tjaliatayncl. 
iComponon la oiiniisión el ingenie-
r o jefe de l a tercera divis ión de fe-
rrocarr i les don Rafael Apo-Iinario y 
los iragenieros don Juan l iustamante 
M é n i c a M e y e r 
M O D I S T A 
B l a n c a , n ú m . 8, 1.° 
R. F . Pidiendo datos. 
Un plazo extraordinario. 
MUiRGIA, 21.—,8© ha recibido en el 
Gobiifi-mo c iv i l u n nuevo oficio de la 
Sección quinita del Minis te r io de 1^ 
Gcibernación pidiendo datos sobre los y don Luis Ortua, a los que aconi- mQ20S d,ecillai.¿d!oe p ^ ^ y qll£ 
pana el t a m b i é n ingenaero don José tá.ra aotuaUn^ente prestando servicio en 
Aguanaga, h i jo del autor del proyec- Alírica. 
to. . ; . T a m b i é n piden informes sobre la 
L a comis ión estuivo, a las doce, en necesidad de conioeder u n muevo EÍáátí 
l a Dipiutacion, donde fué recibida por ext raordinar io para revisar lo exp-c-
En el Metropolitano. JA m e d i o d í a ^ ^ W ^ ^ d o ^ o c a d o , . . , , . . ¡ , ¡ . . , . 1 0 s e ñ o r Rilova y varios dientes de las mozos declarados p r ó -
RAiRGELONA 2 1 - E n las ola-as em. icallista, ñ a m a d o l ^ nmn J ^ ü r señores a l t a d o s , y poco después fugos para que las fami l ias pu-dan 
del M S X l i t a \ , o tri.baian. hoy MHO do Ruiiz, complicado en l a fabmeacaón ^ al .v.-n-iamienta para saludar ooanpletar tes documentos. ' 
obreros reclutados por la EmpUesa .!-.• explosivos^ encontrados'111 al;oaldo' "^¡ r íáhando luego a v i s i - E l gobornadoir ha pedido informes 
m S n a r i a K,,J ^ podea _ han ^ l (> | ^ o n l . ^ tar la Catedral. afl pe r iód i co local «El Liberal. . , que es 
T i m ü f le a b r i r á n los restantes ^ « ^ ^ ^ S ^ * y — ^ 00misián @e&tora do1 ^ r o c ^ r ú eil que sostdienie ' 
E l p r e s i d e n t e d e l S i n d i c a t o 
de B a n c a y B o l s a h a c e ¿ r a -
v e s d e c l a r a c i o n e s . 
G R A N H O T E L 
DEL BALNEARIO DE SOLARES 
TODOS LOS D I A S A L A S S E I S 
S e t r a s p a s a 
un espacioso local en el sit io mita 
oóiiirioo de l a pob lac ión . 
Para t ra tar , 011 la j o y e r í a Cacicedo. 
O H A * E 5 T 
p r ó x i m o a l pr inc-pio d'e M e n é n d e z 
PeJayo, se vende, l lave en mano. 
Imifoamará esta Admánisü-aciórt . 
J& x x t o m . < 3 v i l 
europeo, 17/50 HE», dos carrocoi 'ñas , 
i iiiniiueán desmouliabile y .faetón, a i - ¡ - a n 
que y aluanbaiado Boeich, poeo usado, 
pneicio Wíoarómico. 
I n f o r m a r á e s t á Atím¡inSs,tranión. 
COIKSOUSI onaiaa. 
l a campana sobre el 
envaar a l min i s t ro los 
CTerquTéf lunes'se n o r t e á l i z a r á l a termpias pa ra raiuauca-r muiuHu* y ^ - ¡ m ^ m -en el Satán do Recreo, sen- datos adquir idos por dicho per iód ico . 
pllosiws. swmjv^a.n t á n d o s e a l a mesa, a d e m á s de los • . • 
m Agencia ¡licita. ^ " invi tados, los sefim-es presidente de J o a f l U Í n S a n t i l I Q f o 
PARr.EI.f.N-.-V. 21.^En la calle del cu a. l a Dipu tac ión s e ñ o r Ri lova y diputa- W W a H U I 1 1 w a i l U U & W 
d S del Asalto ha sido descubierta A ^ ^ ^ ^ a i - S ^ v M ad -dos M a r t í n e z de l a Cuesta, Garganta, nariz y oídos. 
una Agemia. la cual anunciaba que > ¿ * m 'reacciona- Fuente, Berdugo y Calleja; alcalde Consulta de 11 a 12 (Sanatorio del 
propoTciorjaba cotecacióra, mediante ^ ^ ¿ m t ™ rte bw 'OUTO-KOS m e s el seño<r Cuesta y oonooja!. s s e ñ o r e s doctor Madrazo); de 12 a 1 y de 4 a 
la entrega de los doquaneaitos qus los do en contra ^ los o u m o s . p u ^ ^ Bovroriaor0j vjll,anneva y Eohie. 5, -
í mira ílin.riívrnl jnm mwrwlcrk íllp>m,nin' llOO OSl- c u i . n . ^ ^ <J . Ique deseaban emp eo d e b í a  dopoai 
Con estas dooumentos se procura- L a huelga de los agricultores. 
m Ha fu^a de los indocuamentados J.ERE.Z, 21.—.La huelga de los ebre-
(pi'ii qoemian ausentarse de esta c iu- roe agricultores de esta localxdad sa-
dad. guie l o mismo'. "•te.1 
La Agencia ha sido dcsouibio.rta por iSóU-o se t raba ja en diez cortijos i m -
«mo de los que dejaron al l í s u « co- portantes. 
cumienitos y al i r a redamaiMos no se E l m o v i m i m t o se ha extendido a l 
fe entregamn. \ i no pueblo de Arcas- de M Fron-
Los emeargados de ella no han po- tena, 
dido ser detenidas, pues han huido. Las pesq-ueras m a l a g u e ñ a s . 
Relojes para los guardias. MALAGA, 21.—.Continua sin ivsolver 
Ija Gám-aaia Mercant i l ha iiiecho u n 3ia huelga planteada por las I 1 ; •. 
. ^^ t ívo a l gobe-mador,. do cea torce Miailaigueñas, asunto acérela del cual 
WNes de oro y pliaita, para premiar gc abstionien de intervenir las perso-
a tos guardtofe' de Seguridad quo m á s 31iaiS a ello Uaan/adafe. 
se hayan distmguido durarate iia pa- ,SóSlo de "vez en cuando realiza aÜ-
«awa huelga. .giunla gas t ión el goberna.dor civil, a 
Los cacheos. quiien, por lo -vAsto, pi^eocupa poco el 
ha Polinía comitinúa prlacticaaado ,asuirato, rao obstaiite reduradar en-per-
caiobeos duaiante la mocho, deteniendo juiiicio directo de l a población, 
«-•púlanlos indiividiUiOs llevan armas. 
Wad-Ras, 6.—Teléfono 1-76. 
A U T O M Ó V I L E S 
E x p o s i c i ó n y v e n t a . 
P a s e o d e P e r e d a , n.0 2 8 . B U 1 C K 
GRAN eflSINO DEb SARDINERO 
DOMINGO, 2 2 D E J U L I O D E 1923 
A las c inco y m e d i a de ia ta rde . 
L a comedia en tres actos, de Jai -
me Zaragoza, 
L a s d e U l l o a 
A las diez de la ñ o c h a . 
L a comedia en u n acto, 
da madrina de guerra 
L a comedia en dos actos 
h a escondida senda 
E N L A S A L A . D E B A I L E O r q u e s t a Marchetti . 
. ' ^ i . -.•he so 
iteríctilcsneis. 
pnaciticaro-n datorce de-
„. Un boycot. 
JAttMlG i IIZLA,, , 21 . -Los Si i ul i cal os 
Graves manifeslaGiones. 
iMIAIBiRilD, 2 L ^ E l presiidente dol Sin 
dáfcato libre do empleados do Ba.n'oa y 
•Bolsa l ia conversado con los per indis-
^ c a r e r o , y ateoholeros han acorda- taif' g r a d ó l e s interesantfcimas nm-
«o sostener el boycot contra la fábr i -
^ i-a Ailcoholéra Agrícola del Pi la r , 
^no consecuencia de la ú l t i m a huel-
t^dealarada hace tiempo. 
iiiiifosítaciioanes. 
i9e mulosfcra m u y satisfecho por las 
adhesioines que ha recibido, tanto de 
toda E s p a ñ a como del extranjero, d i -
hicen r in T „ , 11 oierado que dentro de pocos d í a s cam-
cnf.n,.ia , / a l a z a n a que a conse- hilaTá á& a&pmi0 ],a cues t ión , porque 
M g a de t o v í L salpicaduras de la ee moidilfimra procedinliento de lu-
lüa.l., , i J ^ d r e s ha quedado para- ,0j1)a) no esperando para ello n i ' a ú n a 
'''l'i-laiinio. o i d e . í r u t a s ' bajando ]la oe lebrac ión de l a asamblea de / a -
•mJ? p/cnos- nalgb«ja. 
VliGO ' v f P I • í0 serv'oio- Añiaclió que si antes de ocho i^ías 
Naieb 'un' i m }M 1 ° Pol,lllclí'a ,la re'a J m ^ e s u i e i l v i e -t* oeafHlotó •abainlon.a-
feád'o coñ i i • |S'','IVI"'!"1 reía-rá lia presidonidifai para qiuie l a ocune 
PMtms. Ŝ PV̂ Y0̂  ,,, -,"l!)'a imi ^omptañe-ro suyo, que emp-t̂ -.̂ , 
3X1 m l a Gasa del Pueblo, procedimientos m á s radicales. 
T E A T R O P E R E D A 
C o m p a ñ í a M A R I A P A L O U 
ESPESTJKULOS E M -
PRESH rRH6f l (S . ] l . ) 
Ho?, domingo, 22 de julio de 1923 Tarde a las seis v media. 
Gran éx i to de l a comedia en cinco actos, de Fel ipe Sassone, 
A las diez; cuarto de la noche. 
Cop el mismo reparto de la tarde. 
Se necesita en l a F á b r i c a de loza 
«La • I b e r o - T a n a g r a » , Apartado 58, 
S A N T A N D E B . 
Préstamos hipotecarios 
de cinco a cincuenta a ñ o s , sobre fin-
cas r ú s t i c a s o urbanas, reeanbolsables 
a comodidad del prestatario. I n t e r é s 
cuua l 5,50 por 100, hasta nuevo aviso. 
Compra-venta de Cédu la s hipotecarias 
y otras operaciones por cuenta del 
DANGO H I P O T E C A B I O DE E S P A Ñ A . 
Bepiresentainte banquero del mismo: 
Adolfo G h a u t ó n S á i n z , General Espar-
tero, n ú m e r o 7.—Teléfono 77. 
SANATORIO DE JiLTURB 
entre l a Serrata y Credos, provinexa 
de A v i l a (Oepeda de l a Mora) , a urna 
hora de distancia de esta capital , em 
au tomóvi l . Bspeciail p a r a enfermedar 
deis del aparato irespinatotrio, r a q u i -
tismo, aneaniia, n-eonnasteaiia, etc. Mé-
dicos competeóties . M u y visi tado p o f 
turistas. Buen restaurant y ampfldajfl 
habitacaionies. Propiedad de l a seí toná 
viuda de BiodrCguez. Pa r a m á s d e t á -
llea. l a maiama. Mfwnhiillo. R. 
Linea de imoibns aatomévües 
de Cntaaeda a Bargos. 
Desde el d í a 20 del corriente, los 
•au tomóvi les que (hacen el servicio 
entre Ontaneda y Burgos en combi-
iin- ion con el fe r rocar r i l de Ontaneda 
e n t r a r á n en el balneario de Corcon-
te, pudiendo los s e ñ o r e s viajeros to-
miai* ol t ren quie sale de Santander a 
las 7,38 niiinnios do la m a ñ a n a para . 
Hogar a Corcoñt'e a las 11 y media. 
Los bálliotes para esta l í n e a ŝe des-
l i a r í a n en la taqu i l l a de l a e s t ac ión . 




E l «Dia r io Oficial del n i iu is tor io de 
MiainiTUP), puibl ira en su ú l t i m o JU'I-
I B O T O un. iiilí'ivsaiiitx1 ímiicc de las (lis-
pooijcio'ii.os (juibliloaidlíus, duiiaxute oi se-
gvmdo trimostre dte 1922, qiuie íio tie: 
mom cai-ácit^r ©xOliuisivadineinite perso-
mail. 
Nioiso(1.rois co;nisigin.a;riennias. l'as l ü á s 
M i M s i i M ü o D E L A G U E R R A . : 
Auitorizar a í a Gaja Central do Cre-
dil n Mjairítáim.0 pana emi t i r ]>61iza.s de 
diez y vemlápiíñiGlo cénitimios; ana, c in-
co y diez peisietias. 
Qanoede a m n i s t á a a los descrtoi'o's 
de banqnes raereainites. 
Riegíuia el fnniaioniaimicaito del Cuer-
po dlc Bnizois de la. Armada. 
r TranafteTO a l Poder Ejecntivo la 
íacnM-ad que el a^nticnillo A ) de la l>a-
ee 10 de la ley de 29 de ju.nip de 1918 
confere all Poder Legieikiilivo para 
otorg.ar asoemsois a oficiales, é n t r a -
les y partactulllanes del E j é r c i t o y A.r-
imaida por rarcunistiacjisjias. y servici'c6 
do caim.¡).añíL 
Eilj.a fuieiraa.s maiviales piara el a.ño 
192.2. 
'Sañallia e l cupo deíl añio actual. 
Modif ica en lia form;a qjuie expre-a 
e l . reglaimiento de la. Jnmtia Consulti-
v a die- la, Dirección Genierail de Nave-
giaciun y Pesca IVlaanlJiniia. • 
Establece nuevo régtrnien de Conta-
bilidaid en el Cuerpo de Inifiantería de 
Maaünia. 
'Crea en cd Cuerpo de Comitrairoaoi?. 
tres l a Seiciclán eispociai de- Ae ronáu -
t ica . 
Autoriza el glasto que" expresa para 
la cnaistrucicicn de ^ei t í •sailjm.aridüGft-
t ipo C. 
IN/A:VEGACION Y PESCA: Sobre ct-
saoiión de dificultades piara la na-
(vegaición en el puerto de Reval y 
aper tura del de Patrogradio. 
Aprueba i^igliaanienito de P o l i c í a del 
puerto de Tarraigona. 
Dispone quedf-n en suspenso los 
presíciriipci ornes del reglaniioníto de aípa-
natos dte satvamienito en la parte que 
expresa. 
Dispone quedie rodalatado en la for-
ma, que expresa efl p á r r a f o segundo 
de lia real orden de 9 de j u n i o de 1922. 
IDjicta ¡reglliae aotnte .a]yi(g,niación de 
igprntenaíliefe. a lois l'ii.qus's' mercantes; 
Apruieba reigüaniiento de Poilieía de 
los puertos que expresa. 
iXoticia haiber queidiadó abolido en 
Gibra l ter el ini^uesto sobre la expor-
t ac ión dtej carlii'.n y de todo aceite 
combust i j í le . 
jAipruieba regiliaimenito de peiyca gé-
n..ral paila efl d is t r i to de Adra . 
ü . T i i r r d a el ciumiptBinniento de lo 
dispuoHto en el c u a d r ó imdi'cador do 
4- de feUrcn; de 1915. 
•Sobre ruitas' que deben seguir lofe 
buques mercantes para evi tar 'os cn-
• •u.-iiiros i x ía i t é i i ¡i] nanos • fl otiainlbas. 
Reejuélve instiaimcias de u n .ü lumno 
de N á u t i c a y de un, pi loto. 
Dic ta realas referentes a la regla-
mien,tac-i<'in de l a piesoa en l a ensena-
dla, Cán tc r . 
Modifi'ca va-ric-s • extrom.oF. de ía ro-
glara lantación dictada pana la entra-
du dcmai r iu ' c s y tripolanrtes do los 
buqu v- en los piuertos de l a R e p ú b l i -
,ca Argientina.; 
iSoibre • abasbeciimiento die ca rbón a 
los buques por las CompaJiias amrr-
f lóanias proveedoras de diebo com-
jfeujatátoíe. 
Dáspone ee levante nueva carta h i -
d r o g r á f i c a del arcliipiJélago de las Is-
las C bufa r i ñ a s . 
Pulbliica iinstmicGiionnes ueD-aci on j-das 
con la . i u t rudu i r ión de bfabídít!? alcn-
JjÉÓ8.i©aiS por buques exiranj eros- en 
las aginas teriiitoria'Llcs de los Estadis 
Umádlos/ 
P a r t i c i p a haiber s M ^ levantadas 
las- i ni .'.ni-, -.•innes ¡mpiuici?ta,s al corbo-
ned dv buqu-rs .-.\tr;i.njr!o,s en los Es-
¡ a d e s Unidos. 
' •ApifiUiebá modelo d:o Dolí para uso 
de los buques mercañitieis. 
Duspcifrue iniclufeión en l a «cLL-ta ofi-
cial de buques» de toda l a (IOUL mer-
cante, desde 20 tiiiM'la''1;i,s do registro 
biuito, inclius'ive, en adeilanite. 
' » » » 
H e ñ i o s recábido' un -interiesante fo-
lleto cdnlenáeiikio dalles m u y intere-
santes d'eJ tráficoi en los puertos es-
paiñioles. 
Guaml-a- tenii-invn;.;-.K sai le.'ctura pu-
blicaremos-en est a sección lo qua conr 
saderemos m á s imipcitante. 
ÍWECHELIN 
Noticias y comentarios. 
C o s a s d e t o r o s . 
L a corrida de Santiago. 
Ya e s t á bien cercano el d í a del 
• Após to l -Santiago, ese d í a grande, 
quie se. oeilebra Icom g ran eeplendor 
en Saint ai u!rr, dondle ofiniail mente se 
iniauguiran las tesíéak y adonide acu-
den en esta festividad miles y miles 
de • forasteros a pasar e l d í a en l a 
capital . 
Esto a ñ o , por suertie pana toidos, ha 
vuel to L a Caridad de Sanitanider a en-
icargairse de l a orga.n-ií'aición de las 
corr idas de feria, y com¡o esta bené -
fica Asociacióni hace las cosas bien 
y no escatima los gastos, s>us fiestas 
itíaiurinas bar í allcanizíado g r a n re-so-
i ianeia en toda E s p a ñ a . 
'Para l a primera, corrida, ha combb 
nado un piianital de matadores que 
ha saá.isfeclho por c'oim.pileito a tó.dos 
lies aificionades. 
^Coimo nio\redald p a m esta, id^iza y 
ejerciendo' de figna-a sobredalienie, 
e s t á el aragcai 'és VdMaflkja, que con sus 
BaJemaiS de giiátl miilicticro y sos arres-
tos de exceiliente csteiqueaidori ha con-
seguido seña lad ios y iontiniuos • t r i u r i -
tos- tan todasi las plllazias donde ha 
toreado^, y últimaimieinite en l a de Ma.-
r i rhl . 
A su lado, y d i s p u t á n d o l e las pail-
nra.s en tedas las eorridas que ton an 
juntos-, e s t á Majeina, el quie fué g ran-
dioso haiHli'iiHer'n, y hoy, enn áti eilic-
gante y íinísiniio t.oreo, 'se lia eulnca-
dr". a la, ca.bez-a de [ips dáfeBltffps con-
tejnpiCíráneos, y t-u nombre es dispu-
tado por los emiprcsarios para que 
Pigiuire en los carteles de liá,3 p r inc i -
j'-.i-les |'jlay-as, 
Ccini.p[etianido el terceto se halla Ro-
: u'io Olimos, nuevo tambiién en San-
tander, que, s e g ú n referencias, es 
am torero eomplc l í s i rno , y tanto con 
c-il capote y muleta, como con el es-
toque, hace faenas alcabadiísimas. 
iPaiia que estos diestros luzcan sus 
guapezas, ha mandado el con.cioi'Z-n-
dip gamaidiero, don M a t í a s Sánchez , 
uma- corr ida de toros, D E TOROS, 
con sus vieintiséis arrobas. y con p¡ -
tonies, morjyl lo y t ipo. 
i J a ro es que Ib que t ra igan den-
t r o os niíuy difícil aisegiiápaño,- poro 
amichos alie ion ad os que los han vis-
to han quedado satisifiiebisimos por 
l a magnífi ica p r e s e n t a c i ó n de las re-
ees. 
Oe modo quie, u n i d a l a festividad 
diel d í a a las gañías que el púb l i co 
tiiiemie de ver toros, y a l imniejocabJe 
rairticli piresienitaidlo -,pior Lia! Qarid'adi, 
no es difícil predecir que ese d í a ha-
b r á un lleno to ta l en la plaza, y que 
¡los m á s satisfechos por ese resulta-
do, sjerán los cientos de necesilad(;s 
a quien, soicorre esa bieaiófíicla y bendi-
t a Alsiociaioión. 
E l ganado del día de 
Santiago. 
l i a Eimlprem de L a Caridad, de-
seando que el p ú b l i c o pueda adni i rar 
lla^ exceilenite presentaeiíVn de la co-
r r i d a do don Matíias Sánchez zsafk'i 
do Tr-espalacios, de Sa'amrauca, que 
h a b r á , de l idiarse "el d í a 25, por las 
íuiadri l ias de los valientes matad oreo 
IVÍaera, VillalMa y Otoiios, ha dii^uies-
to—icontm costumbre de a ñ o s ante-
riores—que durante lois d í a s 23 y 24, 
de oimeo a siete y miedla d'e l a tarde, 
piuledlain verse em los corrales de la 
p'iaza, s in neoesidaid de -p re sen t ac ión 
del túllete. 
* * * 
Reseña, de los nomlbres y pelos de 
Jos -toros que h a n dé l idiarse c-1 día 
25, festividad dé Santiago Apóstol : 
' ;Núinero 8.—«Molinero», c á r d e n o 
oscuro bragao. 
iNúmiero 10.—(cClavero», negro bra-
gao. 
INiúmiero 17.—'«Triguero», negro bra-
gao entrepelao. 
INlúm.e.ro 22.—«/Viajero», niegro bra-
gao entrepelao. 
Núnüero 42.—«(Tardío», c á r d e n o 
claro. 
•Núrniero -56.—.(cTirantc», negro bra-
gao entrepelao. 
Información de América. 
General fallecido 
R I O JANEIRO.—nHa fallecido el ge-
mcral Bienlto Biioudío, senador por el 
Estado de Sao Paullo. 
Jefe prisionero. 
tfllO J A N E I R O ^ E l general T o b í a s 
Malclhaio oomuiniica que las tropais del 
fronifie. de R í o («randie han hoobo p r i -
siomero a l coronel Roque de Oliveira, 
j'dPo de los revoiliUicionarios. 
No hay revolución. 
'¡NiUEVíAi. YOR,K.—Ell .min i s t ro pleni-
poiteníciarnio del iSaliVadon* desmiente 
ofiiciailmenlte que hiaiyan oouirrid'o dis-
turbiics en aquella r epúb l i ca , n o l i - i a 
qu!e ptropailó por todo iell miunidb- una 
-Agenicia, de prenisa. 
Agentes comerciales catalanes. 
OUATEMIAITJA.—La prensa anun i a 
3a p r ó x i m a llegada de agenltes comer-
oiialles de Daroelona, provkstos de ex-
temsos nnuleigtirtajrios • de lia r i c a y va-
roiaida p r o d u c c i ó n e s p a ñ o l a , a ú g u r á n -
ddles el miayoi" éxito. 
Explota un barco. 
MIEUICOí'-iOonMi;n-i!c«!nt de ¡Tarnpico 
quie iüttí Vapófr' cargado de tpetri)leo ha 
hacho expiosióaij, pereciendo n-uinero-
sas personas. 
fentra el alcoholismo. 
BUENOS AIRES.—El Poder Ejecu-
t i v o pediirá al Congi'eso el au monto 
áé impiueísto sobre las bebidas alcoh(>-
licas, con. el fin do cambtirtjr el a l -
cohalisino. 
Asuntos polít icos. 
iBOBNiOiS AIRES.—E-n Ii 9 eíreulofl 
paírlaanenitiariios c i rcu la el r u m o r de 
quie. A'ariois niiinistros y personas 
viniciuladas ail señoa* AfliVeair h a n he^ 
ícliio ll'egair hasta él sus iimipresiom> 
epibré la -ajtuail situación nolftica, 
sigiiilicíVnidole la. cc-iivca)ifsn.(ria. de 
orie.nil..'i,r la poOiítiCíi del - wdbtemo en 
lefl scnl km de ¡¡niprinri ríe orientaci'o1-
riies definidas, prewí inidieaido de algu-
aiias sugestiomes que estiman en ío rpe -
oedoras para l a buienia niarcha de Ja 
adaniinistraci ón. 
Els objietio de con.ienií,ario>s lia. ¡..ctívi-
diaid que se observa '-entre, los eleimen-
tos radicales afectos a la p o l í t i e i pre-' 
sildenciail. 
Nombramiento. 
RIO JANEIRO.-JEll pi'e idcii 'e deO 
Tr ibuna l Superior d d Estado de M i -
mas Gciraies, - .dcsctiOR Airturo Ribetro 
Oiive.ira, ha sida nombrado minis t ro 
defl . Supremo T r i l i i n i a l Federal. 
E n el Ateneo. 
La exposición de Noval," 
m do/miingo pasa.ln fin- inaugurada 
l a Expcsiicí'ó'ni xie >dflif]^Qi& <I(eil ^notkhle 
a r t i s t a LÚfis .N ló i^ / - ^ ' (« IOTÍ fra-n»pieza 
hemios de decir que "si han desfilado 
por la s a l a ' e x p o s i c i ó n m á s de cuaren-
ta personas, acaso m i n t i é r a m o s . 
iNú ha sido nu i r a la capiltal monüa-
ñesia el empicrio de Jiinguna cosa 
útill, y , s i pa ra l a s - c a í a s mai'.-eriales 
h a sido siempre poco nrornos de una 
anisdüaniía, ¿cómo vaimós a pi 'dir que 
len lio que1 se rdia'Cionia ooil las Ele 11 as 
Artes, pueda adqu i r i r uha a t e n c i ó r , 
s iquiera prestarla., si • le -fail.ta, t ic ropo 
p a r a invertiriLa en futilidaides? 
N o creemios quie Salntánldcir 'quiera 
de vez en ¡cuanido imJitiar a, la región 
hermana, l a verdadleramíentie cáiécfíi-
dla» Viaciaya; i no • suponen.'ics que los 
llazics cspirituailics que ha poco s© co-
menaairon a u n i r p'Oíi' meidtáción de 
la Prensa y del Atenteo; ' te rminen en 
una verdadera compienetr a c i ó n de 
ideas paira reigiirse -Interiormieinte con 
l a ni;isma identidad-; lo r u á s probable 
es que n i se moieste- en es túdiai r la 
¿lorma de «ni iprender las wndúst r ias y 
desarrol lar las bellas artes: u n pue-
blio como.•el-»niiJiestro piarece estar l la -
mado nadla m á s que afl. t é r m i n o de l a 
«admdiracióin-». 
iSiempre decinio®:- «¡Eso, no pasa 
naU q u e - a q u í » (si mos referimos a 'la 
pc:ibreza. de ímeistros negocios); y pa-
r a todo te'iiom.o.s u,na. frase que acalla 
fllo quie deb ie ra 'de -se r l e b d l d í a y s i 
guie ampobrecáendo nijJestro á n i m o , y 
aiios volvemios locos de rea^ocijo cuan-
do escuchamos que u n a Empresa ex-
ua.üiiera. va a niiontar l i n a gran in -
idulr-jlrriiaií y. .mos sonireímos,, oamo se 
deben in^ir los eu nucos de los haire-
nies, cuando les anuncian l a llegada 
de lia nuleva favori ta del señor . 
lEn nú moro- de din-a- -y « M r syn las 
Obras presentadas por Lu i s de Nlo-
vafl, en ol s^lón de p.vpo^i liioines del 
lAlíieneo, de cuya* wmm haJibrremos 
en- el p r ó x i m o n ú j i ^ o , lárn)i/tándo?ios 
hoy a comiuni.-ar es'.c l ibero conuein-
ta r io , ínspi ra ido en l a glaici^l a p a t í a 
a r t í s t ica , ddl pueblo n'innitañés. 
R I E R A GANZO 
^ _T1n_rrr_ . ^ 
Ricardo Pelayo Gnilarte 
M E D I C O 
Especialista en enfermedades de niños 
CONSULTA DE ONCE A UNA 
Atarazanas, núm. 10.—Teléfono 6-5fl, 
C O R D E R O A R R O N T E 
M E D I C O 
Espeiialieta en enfermedades niños 
CONSULTA D E ONCE A UNA 
Cslle cíe la Paz, 2. -Teléfono, 10-24. 
De Murcia. 
Continúa el conflicto debí 
abogados. 
M U R C I A, 21.—,Siguie en pie ^ J 
ftiltífco- planibeiado' por los aiboga^j 
los piroicmiraidlo'rjes. 
.Uoy cstiaba c o n s t i t u i d o - d Triln) 
pama qiue jurase el cango de ñ^a] 
t i tuito el.abogiado s e ñ o r Mloya, v X 
letrado, en nomibre del Colegiô jê p 
puso qiuie el .ajoto p o d í a raprés 
e l quehrantamionio de los acuíM1*' 
toanaldos de no concairrir a 1^ 
1 iiifionmiar, n i conupanecer s iqai i . í^ j 
En vis ta de ello, el s e ñ o r Movía',)! 
sl^tiiió dle j u r a r el ca.ngo, y así" ]Q f'l 
niiuniicó afl Tribunall . 
Ha pajodUcido disgusto un a^ j J 
publiioado poT u n per iód ico je 3 
i l r id en defensa, del miagÜEjioiado sj^ 
Clairpiena. 
H a aurgldo aigiuima disarapancia«.i 
•tre los magistiradois y el presídonteí 
l a Auidiemcda. 
Pareee q̂ ue se lamentaron ante 
s e ñ o r ClEurpeam de que &e culpé a 
d e m á s magistrados de las irregula^ 
d á d e s que se v e n í a n coanetñendi. 
SERVÍéTO DElREHfi1 
N O R T E 
Santander a M a d r i d : mixto, a laj 
TSi;; correo, a las -16'27; oxpress, j 
.las 20'2i0. R á p i d o sadie lunes, miét. 
coles y viern'es a las 8'40. 
Uegadas a Santander: mixto, 18'̂  
correo, 8'5; eXpress, 8'30, y rápi40' 
20'U, (los martes, jueves y sábadosj' 
Santander a B á r c e n a , a las 19'3¿, 
Llegada a Santander, a las 3'22. 
B I L B A O 
De Santander á Bi lbao: a las 81; 
9'o6 (express), 14'15 y 17'5. 
Oegadas a Santander: a las U'-jol 
12v54 íexpress) , ÍS'23 y 20'3ó. 
De Santander a M a r r ó n : a las 171 
Uegiada a M a r r ó n : a las 9'gl. 
L I E R G A N E S 
Dle Santamder (a ^Solares y Liér.| 
games: a las G'40, 8'45, 12'20, m 
I T b y 2015. 
Oegadas a Santander: a las S'í&l 
12'28, IS^S, I S ^ y IVAS. '\ 
C A N T A B R I C O 
iSalidas de Santander para OñekÁ 
a las 7'45 y 13'30.—iLlegadas a 0vie-| 
do: a las 15'56 y 20'20. 
Dte Oviedo para Santander: a lasl 
8'30 y 13:—iLlegadas a Santander: a| 
las I G ^ y 20'51. 
De Santander a Llanes: a las IHO, | 
para llegar a las 21. 
Dte Llanes a Santander: a las 7,45,1 
pa ra llegar a Santander a las 11,24. 
De Santander a Cabez6n: a las ll'M, 
1455 v 20'10J para llegar, a las 13'33, 
16'48 y 22. 
De Cal>ezón a Santander: a las Tñ, 
I S W y 17'55, para llegar a la/i 
16'39 y 19'4«. 
Los jueves y domingos hay un tren 
que sale de Santander para Torre-
l a vega a las 7'20, y de Torrelavega 
para Santander a las 11'46. 
ONTANEDA 
Salidas de Santainder: a las 7'38I 
11'20, 14'30 y 18'55. 
Llegadas a Ontaneda: a las 9'3i, 
13'23, 1()'33 y 21. ' 
Salidas de Ontaneda: 7, 113, 
14'35 y 1910. 
l legadas a Santanider: 8'55, 13'lí, 
1616 y 21. 
L I S T A C O M P L E T A D E L S O R T E O V E R I F I C A D O A Y E R 
P R I M E R P R E M I O 
N ú m e r o 27.483, Óoú 150.000 pesetas. 
SEGUNDO P R E M I O 
. N ú m e r o 19.449, con 70.000 •pesetas. 
¡Valencia, Darcelona, B-enamejí. 
T E R C E R P R E M I O 
N ú m e r o 19.161, con 30.000 pesetas. 
Barcelona, Badajoz, Oviedo. 
C U A R T O P R E M I O 
N ú m e r o 23.814, con 10.000 pesetas'. 
L é r i d a , I r á n , Vé lez -Málaga . 
P R E M I A D O S CON 2.500 P E S E T A S 
N ú m e r o s 21.337, Valencia; .24.869, 
Barcelona; 2.162, Madrád, . Barcelona, 
Mardhena; 8.405, M a d r i d , Bi lbao; 
18.252, Fuente Ovejuna, Barcelona, 
Bi lbao ; 8.664-, Algeciras, M a d r i d , Gra-
nada; 19.526, .Villena, Jerez de l a 
Fronitera, E d j a ; 12.849, Zaragoza, 
M a d r i d , MáBaga; 6.543, Murc i a , L a 
C ó r u ñ a , Granada, Beus; 6.321, , Ma-
d r i d , L a C o r u ñ a , Valencia; 2.716, .Ma-
d r i d , M á l a g a ; , 392, T ú y , Sevilla, Bar-
icelo-na. Granada. ' ; 
P R E M I A D O S CON 500 P E S E T A S 
D E C E N A 












C E N T E N A 
199 074 728 
834- 849 461 





















M I L 
959 §53 
195 753' 
674 779 294 715 
ÍIGO 041 4-18 714 
970- 945 720 485 813 5ü3 
265 214 713 885 984 151 
337 295 354 980 827 318 
DOS MIL 






















S I E T E M I L 
•897 864 583 .177 810 257 741 
310 770 083 972 317 611 726 
661 401 049 794 507 036 214 
957 699'"006 175 
OCHO MtL 
806 982 434 . 057 . 289 '067 289 
851 211. 8C9 289 303 212 719 
668 118 220 360 087 153 795 
908 . 707 106 834 395 942 288 
392 116 413 180 318 745 
N U E V E M I L 
m 998 752 467 087 925 067 
760 094 188 168 924 060 952 
499 185 324 863 012 951 781 
431 206 302 281 028 
642 419 684 364 133 
816 512 117 854 315 
T R E S M I L 
167 337 020 255 271 
093 287 530 018 092 
197 485 602 601 716 
883 440 004 106 134 
C U A T R O M I L 
229 511 661 996 422 
299 813 020 935 137 
700 007 984 761 582 
580 210 
CINCO M I L 
569 331 353 865 139 
293 593 223 967 654 
793 180 417 255 569 
837 530 583 679 286 
S E I S M I L 
501 007 443 889 264 
171 138 072 736 281 
691 150 394 438 737 

















































































































680' 531 354 877 255 516 903 
D I E Z M I L 
762 304 810 0&) 968 a51 
770 648 247 549 157 384 
306 867 420 737 864 562 
773 271 032 431 884 452 
307 
ONCE M I L 
691 888 078 229 962 531 
548 533 732 501 988 528 
427 432 033 260 755 534 
266 013 258 089 510 980 
465 058 638 007 489 117 
DOCE M I L 
879 676 '228 154' 537 744 
5i3 998 ' 476 139 169 040 
725 532 268 051 098 641 
803 642 180 
T R E C E M I L 
804 118 895 978 806 744 
398 498 188 453 259 7-1-7 
298 507 389 133 729 745 
006 171' 661 290 446 525 
586 892 
C A T O R C E MIL 
226 412 601 275 259 611 
335 922 066 167 977 650 
493 757 747 944 062 071 
i 135 672 484 426 900 
Q U I N C E M I L 
'621 8% 797 426 216 475 
477 030 792 529 323 865 
124 846 872 209 788 260 
246 960 015 271 171 197 
D I E Z Y S E I S M I L 
263 120 326 362 172 937 729 
951 659 739 740 427 450 702 



























( m 918 995-39^657o 089 931 213 
816 138 ÓO^ 07,3 373 6j37 J26 855 
078 076 
D I E Z Y S I E T E M I L 
338 0G9 523 056 919 980 117 777 
004 292 706 415 540 547 205 037 
598 802, 671 284 039 (584 218 .242 
737 596 497 817 674 038 133 769 
D I E Z Y OPM M I L 
359 009 857 759 043 618 326 931 
939 373 334 144 560 482 ,344 304 
743 917 597 546 736 718 329 751 
554 932 150 711 026 179 014 988 
618 349 802 068 175 31 í 703 
D I E Z Y N U E / E M I L 
753 683 684 619 290 947 120 622 
066 257 155 065 714 236 (K9 480 
913 489 909 661 972 512 790 416 
569 713 455 508 245 
V E I N T E M I L 
404 021 6S6 957 :.r.i BB? 083 866 
82p 700 370 397 058 244 498 5-49 
171 754- 82® 548 058 698 725 049 
448 742 708 622 273 840 145 475 
831 707 467 5£8 9gS 820 438 578 
V E I N T I U N M I L 
327 63-4 876 842 661 346 108 026 
772 817 453" 632 110 W 397 836 
645 530 66-4 087 036 163 088 334 
188 968 717 265 001 468 698 465 
054 663 974 871 316 006 988 436 
569 885 811 434 689 
V E I N T I D O S M I L 
383 751 788 511 177 559 603 172 
850 627 - m t ^ , ' W ' Qm Í10 312 
925 226 869 187 033 169 342 258 
667 012 298 976 123 
V E I N T I T R E S . MIL ' 
669 W - W W ^ T ^ ! ^ ^ 319 
694 528 251 346 536 390 450 245 
275 115 979 190 067 859 563 387 
816 . 644 858 576 922 752 792 021 811 



























































V E I N T I C U A T R O MIL 
038 864 007 074 413 080 394 
678 232 517 646 405 934 579 
934 579 812 239 432 710 290 
557 433 395 415 036 338 458 
723 148 887 042 541 994 787 
774 
V E I N T I C I N C O MIL 
135 366 961 704 549 610 848 
386 953 766 362 203 012 621-
590 830 616 092 325 650 489;, 
775 339 813 - 473 232 992 651, 
316 296 -851 239 695 978 957 
V E I N T I S E I S M I L 
693 619 534 820 836 016 
572 635.. 085 223 481 749 
658 532 800 296 839 307 
895 " 574 712 503 159 91-2 
V E I N T I S I E T E MIL 
737 479 610 961 312 662 
020 586 727 365 935 476 
546 099 250 478 416 094 
692 667 160 517 808 3o6 
221 872 012 380 027 525 
V E I N T I O C H O MIL 
620 307 220 216 828 096, 
389 682 531 844 301 432 
194 931 678 691 045 756 
081 455 221 397 263 441 
352 118 788 823 
V E I N T I N U E V E MIL 
307 230 145 991 329 175 
672 223 225 923 429 315 
290 872 245 128 546 512 
583 473 513 049 166 953 
003 857 808 : 517 521 -355 
266 651 
083 f 












V I D A R E L I G I O S A 
,rnRiA;L.-MiS'as rezadas a las Misas 
, v nH1"'1' .. ,, , > , „ , , : i .•mi- Í.^ lia. 
lae eiote, ocino, nmleivie, pales y 
eio y 
tía 
L' 0VP v media la coii- fAI  die mueve aíaisitirá l a Escolta 
las nueve y ' Relail. 
Ctuál- írt „ las cuatro y media, I •-»• d ' será oamlada y tu-mu-
kpor Ia • n a ñ i a i d a ' p a r Ha banda de iiiíusica «e 
feainto R ^ T O _ M i s a s a las sie- 3.ois .•x.pU^adwe» de est,a ciudad; 
' S A N T O CHIS[O. y mfi . Toldas las tardes, a la,s ocho, se re-ocho ocho e- idi  
ziairA el sanio resiarlo.' 
Aviso a los congregantes 
.de3 Milagroso Niño J e s ú s 
- J . Vn'-i de la tarde, catcquesis „ . _ . Pr fS*-
I !Í' - nos de la r>arroq.uia; a las M r ™ ™ direcr t^ y \n< .Uvy.r.s d i . 
R a k"5 nn}yb *„,n,jXr, oí ciorÍHcirr.^ roctuvais, ponein en dOTiociariiíento de 
• ril San*0 Rosario. dlein oelebDarae liov,- dominrao, rruedan 
X ^ e r o a n a de enfermos don Vi to - ;. , ial(,1: ; J á o l a 
1 Ruamiayor, 14, cuarto • . ' x « i l ..x ... . „ i„ 
i ^ . t v media, o.ciio, ocho y me-
e. 5*pí l once; a las ocho y nu-.lia, 
lia, üie -[i.,] con rdá t i ca ; a las diez, 
m ^ í Z d para adudtos. 
De 
Lj0 Herrero, uniagen diert N i ñ o .tesiís en la proc«-s ión del da iwéiñ .—El sn i^tMirio. 
P^miAiCIION.—Misas a las siete, ... 
. . V ir 'üa >' :,|": ;! " r ! l0 y O J t 
Sai la parroquial, con p lá t i ca ; a fi^UCCSOS Q C a V C r . 
, (üez, misa de catcquesis; a las 
• L , masa y expl icación doct r ina l Casa de Socorro, 
ura aduillo*- - -Puierom - asisitjidfc& •aiyeir: 
¡por la tarde, a las siete y media, i p e , ^ Veií-ino Miontcro, de ló a ñ o s , 
Xs;irio y lectora. hwi'dia conitaiisa em la nana intcTna deú 
O A ^ FliAViQISCO.—De seis, a nne- Qialbil0 sup. rioir. 
m. mieas rezadas cada media hora; ,Aidioi'.ín Üodllaido, de 56 añias; extnaic-
K ^ g nueve, la parroqiuial, con plá- C|¡án de uuji cruierpo e x t r a ñ o d'oil ojo 
¡¿a, oatoq'iwsit-ica; a las once y doce, dnrceho. 
ijsas recadas. Tiecidora Dáaz, de W a ñ o s ; hegda 
A las tres, cateqiuesis do n i ñ o s ; a p w dlesigiarro en el dedo índiiC© de-
ÁS giiete y rrledia, Rosario de peni- recho. • 
¿ncia de la V. O. do San Francisco. Scirgüo Raiiz, de 12 a ñ o s ; her ida co.n-
VNTN' IACIOX.—Misas desde las luisia en eil dedo miedlo izquierdo, 
seis y media hasta las ocho y media, Enrique Mionites Piuertai-, de 12 
fizadas cada media hora; a las nue- iafiic&; l ie rMa contusa en- l a oreja, iz-
^ la parrociuial, con expl icac ión del quüierida. 
into Evangelio; a con t i nuac ión , ca- Lo8 perros. 
XT> sis para n iños ; a las diez, once 'Ern l a miañiana de ayer fiué mor-
ffiecc. misas rezadas. di da per un' p&neo en la caJIie do ñ ím 
[ p :• Ja larde, a las siete y media, t-'-vwM 'a n i ñ a de diez a ñ e s de edad, 
r i Rosario y ejercicio de la Cor- T:ri;m'dad Mata. 
¿c j^jjjía • E'iné aisiiisitidla en la Caisa do Socorro 
Se semana de enfermios, don To- dlc ^ h-eirida conituiaa en el m u s i ó 
J s San Mart in, San José , 3, tercero, ^a i - e rdo . , ^ 
IgÁNTA LOCTiA.—iMisas de sois a ^ .4 Exceso de 
L v o . cada media hora, y a las diez. , ^ ™n f f * ® de VKaloci-
L e y doce; a las nueve, la misa pa^ f ' d fuemn den.rn. radrs ^ e r los aui-
UqniaJ. con plá t ica . 1 tcanóviles 1.324,S. Y . ' ' ^ - ^ ^ 
K%>r la tarde, a las ocho, l a función ^ , „ AU u n a « e n g a r r a n 
1 femne de la .Minerva» pie la Con- ^ ^ 0ÍÚl* A ' í a ' T,'or m<ÁWf " J t " 
E a d ó n de Madres cristianas A "'••'«Cian-ties, d jsni t ieron y se «en-;:n-. i-
í h ! a L J o t «id Alorno ' e rom» los indiv íd i ros AutoTiio Auaista-
t Í T t Z J ^ co#n&aigra a ^ C-areía. de 28 a ñ o s , y R a m ó n Bus Saicr amentad o el cuar to domin- | . , ¡ ( | , 33 
g d e cada raes, con el S e ñ a r m a m - \ u / . , fK'.rnu ^ ¡ s i . i d o s on la Ca-
teto, Rosario s e rmón , que predica- sa de 9ocovry) $ phrMTO. dfi vine.) 
ñ ^ J l S ^ Cann,ona y ^ n d i c i ó n hlfiriidlajB ¡w.(il5iai9 eri ],a fr(,.,fa;i. 
^ c ^ - ' n nA , . y segundo, de u n a herida en Ui 
pAjORADO C O K A Z O S . ^ m i cinco a ^ . ¡ a i ^ u i e r d k y orosiones -en ía 
• " i ; v media, misa cada media hora: 
te sais y iraeidia, misa de Con gire-
ción de Hijas de M a r í a (segunda _ _ 
P ^ t u Z ^ i - ; - : . . ^ E s p e c t á c u l o s . 
fiiea. ' presa F raga (S. A.)—Comipama Ma-
¡Pm- la larde, a las siete y inedia, r í í )TPaJo"- . . . 
m e t i ó v m|ediitairi(Hi " « o y , domingo, a las seis y meaia 
M l l E - N eONiSE.TO.—Misas de-de ' a s ^ <li,>z 5 r " ; l | • , l , • " i ' " - i l la , corazón!" 
W o . las nueve v inedia; La .1 • ocho G r a n . Casino del Sardinero.—Hoy, 
R de Coaniunión general para la? so- doimñigo, a las cinco y media de la 
* M de la Cofradía de Síanta Ri ta . tiard^' T!, coimedia en tres actos, do 
!X " la tarde, a las ocho, es tac ión y Jaime Zaragoza, «Las de Ulloa». 
•l-;^rio. • A las diez de l a noche, l a comedia 
^®AiN MIGUEL.—Por la m a ñ a n a . en un :xcU''- "La " O d r i n a de g u e r r a » , 
paas a lias seis y mediia, sáieite y ocho. Y l a comedia en dos actos, «La oseon-
' m ocho, la misa de Goüníunión de dida senda". 
Ría Unión de San José dle la Mon- En IsTsaSá de haile. Orquesta Mar-
a 1. A las diez exp l icac ión del Evan cüielti. 
; . Sala N a r b é n . IDesde las cinco, 
tóí» A 1 y.rnledi,a. catecfuiesis para «'Hacia eJ Oeste", drama en cinco ac-
nos. A las siete, rosario, mes de la tos (estrieno).'<"A,usente de su puesto», 
w.iosiiwinia Sangre, ejeciicio en lio- dos pautes • kx^ i i e a ) . « I n d u s l n a Ko-
ae san José de la Monltaña, pilá,- dak- 'naturail). 
líi r A m . i - N Pafteltcn Nar l í6n . - - Í>esde las cna-
lez- -i,.,;.,.Vi, V . ^ 1 ^ ']0 •-lHs a «r». grandioso v .sensacional progra-
^ : ' ' a . i e la in.isa de seis, santo „,.,,>: Eiddie l»olo. en el d rama de 
K l a ,CU0,1P'ra|?10 d'Gl mP-s- "r'•ar, emoción , «Las dos r ivales». Ivnid 
*! Su T>ivino f T ^ 6 ' exPosición Rionnet, en la comedia policiaca, en 
I * ^ S ^ r ^ ^ L r 0 ^ n 0 ' 0j0!" , ; ¡ , ! , " : ' ac,,'s' "E] ^ c t r o de la capu-
g f f ^ • R r . i > i o r T O R i 9 T A a - - M i . T 
'lio v medir v n t 7 7 * J - . 
1 J l l c a l d í a d e S a m a n d e p . 
^u ia ía comunión ¿remeral de l a 
. « I L ™ N,l,<!9tra ^ C O N C U R S O 
• P w la taiTie o ice c w „ • Acordado por el exce len t í s imo A y u n -
p r ¿ Í T r e w S ' - « . " • » " ; '» — a c i ó n .(1e ta . . « H , -
adre Piaiti-ioio Amurr io- l e í a i -a d ca!t™n «'Boletín Munic ipa l de Es-
Sr '£^y P^ '-o^cs, y heimdiciónV 
P l a z a d e T o r o s d e S a n t a n d e r 
Domingo 22 de ju l io de 1923. fl las cnafro y media de la í a r d e . 
C r a n acontecimiento. Deslumhrante e s p e c t á c u l o . Debut de l a g:ran com-
p a ñ í a internacional de circo procedente del Circo W . Paris l i . de M a d r i d , 
organizada y d i r i g ida por L E O N A R D P A K I S H . 
Grandiosas atracciones. Nuevas todas en Santander. Los asombrosos 
T H E 1 W O H A N L O N ú n i c o s en el mundo que ejecutaaa cien saltos mor-
tales.. L a parte c ó m i c a e s t a r á a c a r d o d é l o s p o p u l a r í s i m o s y queridos 
Clowns R I C O y A L E X , 
M U É B L E » O - fe^TILO T A P i ü S R l Á " C O M F O R T " 
(Casa fundada en 1881). 
SECCIÓN E S P E C I A L D E M O B I L I A R I O S ECONÓMICOS 
SIN C 0 M P S T B N G I A EN P R B C U , C A L I D A D Y GUSTO 
VSUÍOA E HIJOS DE M . M A T A . COMPAÑIA, 22..LA GRAN BRETAÑA 
Z 
M E D I C I N A I N T E R N A Y P IE l^ 
onsulta de 12 a l . -^Alameda L», » 
i s i n w m m s o? O D I G U S D ¡ i m m 
M E D I C I N A GENERAL 
STQMAGO, HIGADO e INTESTINOS 
Consulta: de 11 a 1 y de 3 a 5. 
* e & o . a. C S O U I N A A L C A L T A » 
Rayos X - Diatermia - Al ta f recuenci¿ 
Partos y Ginccolcgia. 
M E D I C I N A Y C I R U G I A DE ESTA 
•ÍSPECIAI IDAD.—'Consulta de 11 a 
San Francisco, 21.—Teléf. 10-31 
D r . S o l i s C á g i g a l 
VIAS U R I N A R I A S ! SECRETAS 
San José , 11 (hotel). 
DIATERMIA.—Moderno t ra tamien 
to de la blenorragia y sus compli 
caciones. 
Consulta de 11 a 1 y de 3 a 4 1/2 
0 1 
m m 
doró a V d lo mas estimable 
l a S A L U D 
Niños. Uóvenes.Mujeres que crían. 
Andanos. Inlelectua/es.Trabajado. 
res lodos TOMAD este 
RECOffSTIWYENTE ENÉRGICO 
V;. u""1' TO 
ipv f̂>?<>rr'0- provincia l •admiten proposiciones, 
B P * ^ ^ ROQUE (SARDINERO). — en p ü ^ g o cerrado, en la Seca-etaría 
del exiceilentí&imo Ayuntanijento, en 
- tas l ioras de oficina. 
Los cencuí rsan tes a c r e d i t a r á n tener 
tal ler de imiprenfa en el t é r m i n o mu-
nic ipa l , " por nindio del n c i b u de la 
contrrilwfnión indust r ia l , y a c o m p a ñ a -
r á n a la propuesta él r e s a l í a n l o do 
depós i to en La arcas n iun ic ipa í c s del 
20 por 100 de la cantidad importe i o 
la impres ión _durante 'un a ñ o y la cé-
üuilia de vecindnil. 
L a pro)piu:eeta se h a r á confomnie al 
siffiijenite 
MODELO 
Don... , ciHi taller de imprenta esta 
bilciciido en..., ofrece hacer l a t i r a d í 
de 250 ejenuplares mpnsuales del • Do 
li t ín Municiipal de Es t ad í s t i ca» , con 
foinnne aJ modelo de 1911), en La can-
t idad a m i a l de pesetas... fen, letra) y 
por t é r m i n o de cuatro a ñ o s . 
Kooha. y f i rma.) 
La aper tura de ptiogos se verilicai-;i 
el d í a J l de agosto, a las doce, por 
el s e ñ o r atoa.idc o su delegado a" 
efecto, y el acto s e r á públ ico . 
•Santander, 2q) de , j i \ l i o de 1923.-^Eil 
alcalde, Pettro Alvarez San Mar t in . 
Si neces i to V d u n 
«ECONSTITUYENTE ENÉRGICO 
u s e V d e í 
AUMENTA el APETITO 
* RENACEN ISS FUSíUAi 
OiSAPASECEH los VAtUDOI 
y el DOLOR úe CABEZA 
Cíi» t f aso constante de/ VíWO OKA 
ta MI/)os crecen iános y Robustm 
ta NUJim QUI CRIAN se tOftltkM 
tajÚVCNES ANÉMlCAi M curé» 
tafiío de trábája. Los tnvajeciaia 
t» un vino ríqutelíro m UOÍIKK» 
S I D R A C H Á « « P A Q N É 
M A R C A 
OH A'iM PANERA DE VILLAV1CIOSA 
Oficinas: L I N A R E S R1VAS, 8.—GIJON 
Proveedores de la Real Casa. 
S E D A marca «LA E S T R E L L A » 
Madeja de 40 gr&mos, pesetas 1,63. 
SEDA R I Z A D A marca L A ES-
T R E L L A . — M a d e j a de 100 metros, 
pesetas 4. 
B R I L L A N T I N A o lana-seda en 
dos gruesos todos los colores. 
C A L I D A D E S I N G L E S A S 
L A N A S , mezcli l las y colores lisos. 
L a n a A S T R A C A N . — L a n a con seda. 
C A L I D A D E S D E L P A I S 
Marcas Carmen. B . A . P a r i s i é n y 
otras. 
P L I S A D O S . - - M á q u i n a s para to-
das las anchuras. 
T I N T E S P A b T E X . - U n i c o s pan? 
t e ñ i r en frío, venta exclusiva en 
L A P A R I S i 6 N 
S a n F o n c i s c o , 2 7 — T H é f 4 - 5 3 
P o r boca de o t ros . 
C o s a s q u e B a s a n 
La severidad de un juez 
Jiujliiioi Dfcifltiréc ipnomiovió ayer ur. 
p e q u e ñ o escánidalo en lia C á m a r a poi 
halbeníia .pesrmii'tido l a l iber tad tfe pre 
sen'tairse en el s a l ó n de sesiones s^ 
jPttiaijiaadij del que se haihía despojad' 
para tener míenos calor. 
L a «Indleipendencita unecawsrda a ñstí 
¡>:ri;ip(>si'to un suoeididio divertidí .si im 
v i _ oc.ijante. 
1 ¡Ejí decioro paitamientaínio—escril> 
--láisdcte hace muoho tiompi» no eí 
íiria cosa que u n remeto recuerdo di 
aluo («'le fué. E a i á n vía m u y leje-e 
jubillos t ieímpes en que era rerpiisi 
ÍIMÜ,^ ; .alili» p.aira penicírar en c 
:imi'Ctclo de lia C á m a r a i r vostido di 
ivita. Era fisólkbién l a épioca en qm 
-ic ex ig ía a los abogiadios que haln'aT 
be informar a.nte un Tribumai de Do 
reicihlo que se pireserutiaseiii luciendi 
, -•."1 ata blanoa y p a n t a l ó n negro. 
U n n iiiembro del CVegio de Aboga 
iios, hal lándiose un d í a piaseando j o ; 
os coniedores del Pallado de Justi 
áia, fué asmsaáó de quie t e n í a que in-
foinmiar. Pu'é un caso ímprieiviisrto, y e 
leituado huibiera de bulen grado rcímur 
dado a aictuar. Nlo estaba pre- : ta 
bQe para tomar asiento en el banc. 
de líos abogados; en aqueil in^r.anl 
veisrtiLa un llaiiñiainte pantal('>n bla;ivi 
de liania, y umia severa corbata, hisgra 
•Pero coano no era po- iM. ' rchusaj 
ba invi tac ión del presidente, el letra 
lio pninetró en la ©alia y toimii acornó 
do en su eLtiaJ, prdaúranjdo hábi l 
nianíte d'LsiimíU'il-tír, bajo l a toga qm 
•.e h a b í a puesto, l a i nco r recc ión de 
m traje. • 
Peino nadia esca.pó a l a perspicaz 3 
revena milmdia dell jiiresidiento dfe h 
Sáflia, (lúe, d i r i g i é n d o s e a l «ójflpáblo» 
excilamKt: 
—«Señor Iletrado, o t r a ivez que tenga 
'iî tíecl necesidad do inñvnfaiair a-nte el 
íli'ilMMmiil que presido, tenga cuidado 
O c a s i ó n p r o p i c i a p a r a s e ñ o r a s y 
s e ñ o r i t a s . 
Se vende un precioso y antigiuo 
vtanto de Mani la , de color e n c á r n a -
lo , bordados blancos y delicados. 
l i a r á n r azón en la cali. ' de la Bian-
a, 15, piso Di'imero. taller de las se-
i ioi tas N illasana. donde podran verle 
dantas p e r s o b á s lo deseen. 
loioal cíéntrico, pa ra gairajic o alma-
•órii pequeño . 
SE VENDE l i i i radiador Ik-itz, nue-
vo; uin AUTO europeo, buen uso, ba-
rartísriano. 
Iiiiiorniiarán Esperanza, n ú m e r o 1, 
oo r to r í a . 
le poniersc í l pa.ntallóiin en el cuello y 
ia corbata en las piei r.rt-...» 
Fara diferenciar los vagones 
en los trenes. 
L a G á m a r a de Comiercio de Orleans 
acaba de édufiiáf un aomgafóíd, q á é t.-n-
d r á seguraniit ale l a generdil apreba-
7 ion. 
Pide la Cáimajia qi:1!' el i i i in i s t ro de 
Hildibaj'cs púUücii.s ctl.y«^u« a fcktao 
as Comipañías ipie explota 11 redes fe-
trovl'a-rhus a estUiCuar la manera de 
n^nujpar las \ :^v:u u pon* clases—dd 
•rimiiera, dte segumalia, ef -ót.- a—en to-
los líos tivinre, V a quv en t;:d..s cllus 
a .Rigiruipaci'«'in se lia .y a, cen arreglo a 
in'a n o i m a fija. 
iDe estía manera, conocidia la disp.1-
dc ión de los va,<,roiM s di- cada ( la -e 
xm neiapielrfo.a l a LcfCoínclboirá q.üie IIJS 
arraistra, cuiaikiaiicr poisoma que njja-
la a, l a en tar ión para esperar a un 
xalriipnite o a un. •«imi^io, podrá— i-ono-
•iffnd'o ta clase de bilb.ie t u guie Vi¿-
«a—eiltiuiarsc aproximadan eMite en 
iquiol í-eiter del a n d é n m á s p r ó x i m o 
al s i t io én que l ian dfe dot&nieTwe )QÍS 
iagioíaie$ de Ea úLase del en que vi-Jija 
a personta, esperada. Sr- im fvá&fúéte, 
de gran i M i lidaidi iji-ara. UÍM vi. I jeras 
jue h a n dlc huscart* aconuodio oa las 
Mbidiadesi de un tren, por p; • I • per-
n i i t i r i a , antes do que é í í e llegase, 
algrapairse yccimjeiriiient.'meníie etn i>>s 
•un dios o anidenins fiara i r : , t m á s fá-
i l y ardenado aoeei-xi1 a los ísícfies/. 
Taniibién pide lia (".¡iinaia pne iú tada 
Xue ios coches de cada cilínse se | ) in -
en de un mdsmio coJor, o a l menos, 
f>ar ser m á s barato, qua los coches 
•ie cada claisc lleven pintada en su 
sianitie siuperior una franja, del mismo 
lOlor, y dife/rente, natura;!¡mor.le, i-a-
ra cada cJose. 
Esi eíl huevo de Gdlón. 
D e g a n a d e r í a . 
iHabiendo sufrido un nuevo recru-
i 'ednliento la glosio^eda en él gana-
i'o vacuino de Hoila-ndia y Suiza, ])cr 
•oa,l orden dell miniistorio de la Gn-
bemalción, ineertia en l a «Gaceta)) d d 
¡8 deil corriente mies, l i a sido nueva-
menilie puesta en v igor l a del ¿ de d i -
-íieimibre últimio, prohibiendo la i m -
^icrntadóni en E s p a ñ a del gamádio /a-
'umio, procedente d'e dilchos paÍ¿;os. 
De R o m a . 
M u s s o l i n i y l o s s o c i a l i s t a s . 
ROMA. —«Circ'uila el rumor de que 
V&issolini piensa l lamar pronto a 
"ormar parte de su Got4,ernq a varic.s 
l i embros moderadlos del partido so-
iatista. T a m b i é n se sabe que los 
ascisitas e s t án haciendo propaganda 
' o i t r o de . las organiza, i.oa - ohreras 
edalistas para c\\uo é s las oldiguen a 
sus jefes a aceptar el efreeiniientn de 
Miussolini, c! cual ba formado el j i ro-
yecto de r eun i r en una sola l a orga-
nizaciem fascista y !a socialista. 
•Como ccmipiementó de estes traba-
jos, elemientos fascistas hacen fi ircu-
lar l a . e a p o é i e de haber sido el propio 
D"A.mgona («ileader'' rhrero) el que se 
aa ofrecido al Golverno, y t e rminan 
ticiendo que solo a c e p t a r á n esta ofer-
fa en el caso en que D'Aragona esté 
ii-; .resto a romtper con el part ido sq-
ciaJida. 
El gran Consejo fascísfa estudia Iqs 
i nf o r i ñe s de les delegados fascistas 
de toda ItaJia sobre varias cuesfiones 
ue actualidad. 
Enfermedades del e o r a r ó n y piHmf 
nes.—Rayos X 
Consuilta d iar ia , d'e H y media * 
V E LASC O. 5, SEGUN D O 
Teléfono de E L PUEBLO CANTABRO 
n ú m e r o 55. 
A U T O M Ó V I L E S 
eHBND&BR, HUPMOBIIiE ̂  CLEMHO 
ENTREGA INMEDIATA-
Agente para E s p a ñ a Mariano Sancho. 
Garage : P laza C a f t a d f o . — T e l é f . 4 -
5 A L A / A T I O 
P U R G A M T E I D E A L 
I N F A N T I / t 
H e t 1 1 m g : o 
de orna pulsera , que está- a disposi-
d ó n de qaiien acredite ser su d u e ñ o , 
m casa do M A R T I N E Z , (masajista), 
i m FRANCISCO, 1. 
I N F O R M A C I O N O B R E R A 
Asociac ión del Arte de Vestir. — Se 
'•onvoca a todos los destajistas, j o rna -
íeros , o-fiidailes, ' oflidalas, ohailequrras 
y paimtailoneras .a j un t a general extra-
ordma'raa piara n o i ñ a n a , lunes, a las 
ocftfco y media de la ncelie. 
So ruega la asiatenicia por ser de 
in t e ré s Ios asuntos a t ra tar . 
L O T t R I A 
N U M E R 0 1 3 
D E P O S I T O E N S A N T A N D E R D E 
L O S V I N O S F I N O S D E M E S A D E L 
d e R i s c a l 
y de los acreditados Rio ja -c la - ^ 
$f rete, Blanco, B o r g o ñ a y Espu-
moso (Champagne) de l a 
C O M P A Ñ Í A V I N Í C O L A 
Alameda de p e s ú s de Monasterio, 20 
Teléfono núm. 80. 
enfermedades de laí infancia , pdí 
méd ico especialista, director d i 
ota de Leche 
P a b l a P e r a d a E l o r d l 
BURGOS, 7.—DE ONCE A UNA 
P E L O S Y V E L L O 
DESAPARECEN RADICALMENTE 
5K SIRVEH.COMIDHS 
flfcíllero, 23 S a n í a n d e ' 
B A Ñ O S D E A L G A S 
B A Ñ O S D E H I G I E N E 
TABLEROS, HÜM. L-CHSH DE BRfiOS 
Va po&ible. gracias al AOUA D1XOR. 
suprimir por complelo toda clase de pelos y 
vello sin necesidad de depilatorio. Los gran-
des órganos de Medicina (Monileur Médical, 
Journal de Medicine, etc.,) han dedicado gran-
des elogios al AGUA DIXOR que permite 
la curación de la Hlpertrlcosis (pelos supér-
fluos). Esta preparación científica es de uno 
limpidez perfecta y de una Inocuidad absoluta. 
—Mojando con AGUA DIXOR las partes 
velludas, se absorbe la savia capilar y n los 
pocos minutos el vello habrá desaparecido 
para siempre y la pie! cpci-cccr̂  de una blan-
cura esplendorosa. 
El Agua DtXOFt se venda en todas 
partes a Pesetas 'Z'tG o) frasco. 
Dĉ óilto en Sanünd'r: PÍREZ DEL nOUHO 
Se manda discretamente a domicilio con-
tra reembolso por Ptas. 14'50 pidiéndola a 
¡P ESPAÑA COMERCIAL. Vía Layetana. 21. 
Barcelona. Agcnfc~ c.xc' -sivos de la Soclété 
Parislcnne dea P.oduits Dlxor. 
«r*o A —H A U I N A "K e ^ U E B L - O C A N T A B R O rü L'ixr 
O R A N CAFE RESTAURANT-HOTEL 
D E J U L I A N G U T I E R R E Z 
Caleíaoclóoi—Cuartos de ^iaicí 
AiSoeasar. 
Eapecialldad en bodas, banquetes, eU 
? k ™ í í PEDIO J M i M l 
SUGESOR DE PEDRO SAN M A R T I N 
OEapecialldad en vinos Mancos de 
| $ Nava, manzani l la y Va idepeña i -
Servicio esmerado en comidas. 
B U A L A S A L , í — T E L E F O N O i - U 
m i m s v OMNÍBUS 
(Los miejprer, bandajes un i t e t -S ta téa 
y Goodyear, a precios sin compete.i-
cia, prensa h i d r á u J i e a . Coiocácion 
gra i tn í tá . GA)Ri.\J'E «ARACIL% Isabel 
]ia Oaitólliloa, 11. 
M A N T E C A V E J E T A L N E U T R A 
E X T R A Í D A D E L A N U E Z D E 
C O C O 
L a mejor do las mantecas para 
cocina, y p a s t e l e r í a . Es tan tina co-
mo la manteca de vaca y resulta 
m á s e c o n ó m i c a que l a de cerdo. L a 
m á s f á c i l m e n t e d iger ib le de todas 
las grasas a l iment ic ias . 
DE VENTA EN TODOS LOS UL-
TRAMARINOS BIEN PROVISTOS 
UNICOS F A B R I C A N T E S 
R I E R A / R U I Z C ^ . e n C . ) 
P a i i a r s , 2 1 0 . - B A R C E L O N A 
E n Santander y su pro-
v inc ia , d i r ig i r se a 
A G U S T I N C U A R T A S 
N o t a s d i v e r s a s . 
Mús ica . — P rograma de las obras 
que e j e c u t a r á hoy, desde las ooho > 
media, en el paseo de Pereda, Id 
banda m u n i c i p a l : 
«iMáríe Br i za rd» , one-step.—Alonso. 
«-Danaa andaLuza».—.Pacihieco. 
"•Método •Giorritz», í*(4ec.cic«n.—LIco. 
«Raipacina», fantiasía de "Alies as-
biíiríárt'Cé».—fJieñiO. • 
" Kiüima", fox.—Blreke. 
Farmacias.—Las que han de prestai 
servicio, durante lodo el d í a do liov. 
eoini: 
/Sieñor "Enasaiin'. —lAtaina za;ni2 ¡s. 
iSeñor González.—Sianta Clara.. 
.Señor Gaviilán.—/M/éindez Nlúfi.ez. 
Sleñoir QáBplo'.—Lop© de Vegia.-
Hiaisita l a umia d'o Ka tarde; 
S e ñ a r ]VriaítíOT!rais.-riSian Fianxiisco. 
Se ñ o r Eiscobi o.—Ooanip a ñ ía. 
iSie ñ a r Riegue na. —iMiulell e. 
La Caridad de S a n t a n d e r — l í l mo-
vimionto del Asilo en el d í a do ayer 
:,ué el!, slguiejite: 
iComidias di .- l l ibuídü.s, G-4Ü. 
Cotnidas distr ibuidas, 653. 
Traniseuntes que ñ a n recibido al-
>eiigu'e, 8. 
E N C A R G A D O 
para una p e q u e ñ a indust r ia , se ne-
ceisiiitiaL Sloilicitudes, . con infórnues, 
aípaintadó de Oorreos, niúmiero -U.— 
Sanitiandler; 
No compren nada s i n v is i ta r ed GARAGE C E N T R A L , donde emeontra-
r á n siempre: * 
Los mejores accesorios y m á s baratos. 
Las mejores marcas de gomas, a precios ventajosos. 
Depositarios de los mejores macizos U N I T E D STATES. 
Depositarios de l a mejor f r icción para frenos, conos y discos de em-
ra^ue RAYDO. 
Depositarios de los mejores lubrif lcantes para a u t o m ó v i l e s LADER. 
l l a m e n t e l é f o n o 813, General Espa r t e ro , 1 9 . - 8 M T M D E R 
' e / ó u e r m c Q 
C L A U D I O e O M E Z Z ? ! ^ 
P a l a c i o d » l C l u b d a R a g a t a a . -
P r l m e p a c a s a « a a m p l i a e i o n e a y p a s t a l e s 
u r i n a r i a s . 
I m p u r e z a s d e l a s a n g n , 
n e r v i o s * , 
l a s í a de snl r i r inút i lmente de dichas enierm. 
dades gracias al maraDiiloso descnbrlaiieaj, 
d é l o s 
M e d i c a m e n t o s d e l D r . S o i v r é 
I T f n C l i r i n S I P f StC* b I ^ H O R R A G I A (purgaciones) en todas sus manííei. 
V I l l O U l l l l Q i l Q d * taciones; U R E T R I T I S , P R E S T A T I T I S , O R Q U I T I S , cisn. 
H S , GOTA M I L I T A R , etc., del hombre, y v u L v i n s , V A G I N I T I S , M E T R I T I S , 
I R I T I S , C I S T I T I S , A N E X I T I S , F L U J O S , etc., de la mujer, por crónicas y rebeldei 
que sean, se curan pronto y r a d i c á l m e n i e con los CACHETS DEL DOCTOS 
BOIVRE. Los enfermos se curan por sí solos, sin inyecciones, lavados j 
apl icación de sondas y buj ías , etc., tan peligroso siempre y que neessitaj 
la presencia del médico y nadie l e entera de su <» n í e r m e d a d . — V a j ^ 
CINCO P E S E T A S F R A S C O . ' 
I m p u r e z a s d e l a s a n g r e : ,, 
piernas), E R U P C I O N E S E S C R O F U L O S A S , E R I T E M A S , ACNÉ, U R T I C A R I A , etc ncoer. i 
medadea que tienen porcausa humores, vicios e infecciones de la en laf 
ño r c rón icas y rebeldes que sean, se curan pronto y radicalmente saneii 
PILDORAS DEPURATIVAS D E L DR. SOIVRE, que son la medicacifir 
Apura t i va ideal y perfecta porque ac túan regenerando la sangre, la renue' 
van, aumentan todas las ene rg í a s del organismo y fomentan la salud, re 
•olviendo en breve tiempo todas las ú lceras , llagas, granos, forúnculo! 
•upurac ión de las mucosas, ca ída del cabello, inflamaciones en general! 
etc., quedando la piel l impia y regenerada, el cabello bri l lante y copioso 
ao dejando en el organismo huellas del pasado. V E N T A : CINCO ptas. frasco, 
Dí 2 h f r « í ¡ f t i l f l P n i l i n C S I * I M P O ^ N C I A (falta de vigor sexual), POLO. y i / l a l U a u l / i U u t l * OIONÉS N O C T U R N A S , E S P E R M A T O R R E A (pérdl. 
das tíenxinalos^OANSANOio M E N T A L , P É R D I D A D E M E M O R I A , D O L O R D E CABEZA 
fÍRTIGOS, DEBILIDAD M U S C U L A R , FATIGA CORPORAL, TEMBLORES, PALPITAOIO^ 
MES, TRASTOHNos N E R V I O S O S D E L A M U J E R y todas las manifestaciones de la 
tBURASTENiA o agotamiento nervioso, por crónicas y rebeldes que sean/di 
surac pronto v radicalmente con las GRAGEAS POTENCIALES DEL DOQ. 
TOE SUIVRE.—Más que un medicamento, son un alimento esencial del 
«erebro, médu la y t o d o ^ l sistema nervioso, indicadas especialmente a loi 
agotados on la juventud por toda clase de excesos, viejos s i n * ños , para re-
superar ín t eg ramen te todas sus funcionen y conservar hasta la extremi 
rojez, sin violentar el organismo, el vigor sexual propio de la edad. Tambiéi 
los que verificari trabí-.jos excesivos, tanto f ís icos como morales e inteieo' 
tuales, deportisia^, hombres de ciencia, financieros, artistas, comerciantes 
Industriales, pensadoreíi , etc., c o n s e g u i r á n siempre con las GRAGEAS PO 
TEN CIALES DEL DOCTOR SOIVRE todos les esfuerzos o ejercicios fácil 
mente y disponiendo el organisrs-» para que pueda reanudarlos con fre 
•uencia. Basta to mar un frasco para convencerse de e l l o . — V U R A I CINCO 
n ^ E T A S F R A S C O . 
Agente excluelvo: Hqo de Jo«é f ¡dal y Ribas, B. O., calle Monoads,!!. 
B A B O E L O N A 
VENTA EN SANTANDERi Bres. Pérez del Molino y 0 .a ,Droguer ía Pls» 
4» las Escuelas v principales farmacias de España , Portugal y Amérloaa 
— 
G R A N D E S V A P O R E S C O R R E O S H O L A N D E S E S 
S a r v l e h r á p i d o de pasa jeros cada ve in t e d í a s desde 
San tande r a Habane , Ve^acruz , T a m p c o y Nueva O r l e d m . 
P R O X I M A S S A L I D A S F I J A S D E S A N T A N D E R 
E l vapa r E O A M , 
L É E P D A M , 
S P A A R N D A M 
M A A S D A M , 
E O A M , 
L E E R D A M , 
S P A A R N D A M , 
M A A S D A M , 
s a l d r á f I 1 de agos to . 
" el 2 2 de agos to 
" el 10 ae s e p t i e m b r e 
" e l 3 de oc tub re , 
" el 2 4 de oc tub re . 
" el 12 de n o v i e m b r e . 
" el 5 de d i c i e m b r e . 
" e l 2 6 de d í c l e m o r e . 
C a r r u a j e r o s 
n e c e s i t a u n carretero, 
buen sueldo.- informes adminis-
t r a c i ó n . 
A N T I S A R N I C O M A R T Í , el 
ún ico que l a cu ra s in b a ñ o . 
Venta: s e ñ o r e s P é r e z del M o l i -
no y D í a z F . y Calvo, Blanca, 
15. .Sus imitaciones resul tan ca-
ras, peligrosas y apestan a le-
t i i na . 
E x í j a s e siempre A N T I S A R -
NICO M A R T I . 
A v i s o a l p ú b l i c o 
Muebles nuevos.—Casa M A R 
T I N E Z . — Mas baiatos, nadie 
para ev i ta r dudas, ccnsulten 
precios.—Ju m de Her re ra , k2. 















PoA«ÍAa « a b Pts. 1.225,00 
IfiíCH)» » 1.350,00 
1.475,00 
1.600,00 
tín estos precios e s t á n incluidos todos los impuestos, menos a 
N U E V A O R L E A N S , que son ocho d o l í a n m á s . 
Ta*M?n expioe esta agencia billetes de ida p onelía con n i 
Impór tame descuento. 
Loa vapores son completamente nuevos, estando dotados de 
•odoa los adelantos modernos, siendo su tonelaje de 17.500 tone-
ladas cada uno. En p r imera clase los camarotes son de una y 
dos l i teras. E n segunda e c o n ó m i c a , los camarotes son de DOS 
y C U A T R O literas, y en TERCERA CLASE, los camarotes son 
de DOS, C U A T R O y SEIS L I T E R A S . E l pasaje de T E R C E R A 
CLASE-dispone, a d e m á s de magn í f i cos COMEDORES, F U M A 
DORES, B A Ñ O S , D U C H A S y de m a g n í f i c a biblioteca, con 
obras de los mejores autores. E l persora l a su servicio es todo 
e s p a ñ o l . 
REBAJAS A F A M I L I A S . E n p r imera y segunda clase a las fa-
milias, que computen tres o m á s pasajeros enteros, se les h a r á 
una r e d u c c i ó n del 15 -,or 100. E n p r imera y segunda clase h a y 
camarotes para matr imonios . . 
Se recomienda a los s e ñ o r e s pasajeros que se presenten en esta 
Agencia con cuatro d í a s de a n t e l a c i ó n , pa ra t r a m i t a r la docu-
m e n t a c i ó n de embarque y recoger sus billetes. 
Para toda clase de informes, d i r ig i r se a su agente en Santan 
der y Wijón, D O N FRANCISCO G A R C I A , W a d - R á s , 3, p r i n c i -
pal .—Apartado de Correos n ú m e r o 3 « . — T e l e g r a m a s y telefone-
m»fl ^ R A N G A R C T ^ . — S A N T A N D E R . 
A l q u i l e r d e e n c e r a d o s 
para tapar m e r c a n c í a s en los 
muelles y vagones f e r r o c m i l . 
GERARDO GONZALEZ 
A l m a c é n : M A D K I D , n ú m 9.— 
Te lé fono 9 18. - S A N T A N D E R 
Caieniador zniAS 
P A R A " C U A R T O S D E 
B A Ñ O . — I N S U P E R A -
B L E E N E C O N O M Í A 
M . S A I N Z 
l l í I É l l 8 . - » f l Í . 
J W n C v x o t o 
arr iendo v i v i e i da con t ie r ra . 
Informes pas-o de Canalejas, 
n ü m . 35, tíi n la. 
A r ^ r ' i e « i i c l o 
Uno de los mejores negocios. 
Informar.! osla a d m i n i s t r a c i ó n . 
3 E * X A 3 \ r O 
se vende en buen uso, precio 
m ó i i c o . 
I n f o r m a r á esta Admin i s t r a -
c ión . 
E n e i a r ^ í n e r o 
í i lqui lo hotel amueblado tempo-
rada de verano, y piso amue-
blado po r temporada o a ñ o . — 
B A S I L I O D E L B A R R I O , C A L -
D l i R j . N , 25. 
I P i a . z x o s i 
nuevos, de o c a s i ó n , g r a n mode-
lo, cruzado en nogal y corinto, 
marcas americanas. Saldamos 
do^. R U A M A Y O R . 15, bajo. 
D I E S T R O Y R O D R I G U E Z 
3 E * T á L I ^ T O 
SE V E N D E . Magallanes, 21, se-
gundo, i n f i r m a r a n . 
E n e l S a r d i n e r o 
a lqui lo íp iso s in muebles, por 
meses. 
Has iüo del Bar r io . C a l d e r ó n , 
n ú m e r o 25. 
C O Ñ A C D A D O R 
C o m u n i c a a s u s f a v o r e c e d o r o s q u e h a o b t e n i d o 
G R A N P R E M I O D E H O N O R , G R « N C O P A D E H O N O R Y M E D A L L A D E O R O 
e n l a E x p o s i c i ó n d e T o m a , ú n i c a a q u e h a c o n c u r r i d o 
Baldomero Landa (Sucesor) Udalla.--SANTANDER 
A g a n c l a C I T R O E N 
PIEZHS DE RECHMBIO "FORD" 
T A L L E R MECÁNICO 
VUL0ANKAUIONES G A R A N T I Z A D A 
A u t o m ó v i l e s y camiones le 
a lqui le r ; desde 0,75 a 1,50 pese 
tas k i l ó m e t r o . 
Macizos C O N T I N E N T A L y 
P I R F L L Y . Colocac ión gra t i s . 
SERVICIO P E R M A N E N T E \ 
A D O M I C I L I O 
Renaul t 18 C. V.—Cabriolel 
todo lu jo . 
M r 
Consumido por las C o m p a ñ í a s de los ferrocarriles del 
Norte de Es a ñ a , de Medina del Campo a Zamora y Orense 
a Vigo, de Salamanca a la frontera portuguesa, otras Em-
preias de ferrocarri les - t r a n v í a s de v a r o r , Mar ina de Gue-
r r a y Arsenales del Estado, C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a v otras 
Empresas de N a v e g a c i ó n , nacionales y extranjeras. Decla-
rados similares al Cardifif por el A lmi ran tazgo por tugués . 
Carbones de vapores.—Menudos para fraguas.—Aglo-
merados. Para centros m e t a l ú r g i c o s y domés t i cos . 
H A G A N S E P E D I D O S A L A S O C I E D A D 
H U L L E R A E S P A Ñ O L A . - B A R C E L O N A 
Pelayo, 5, Barcelona, o a su agente en M A D R I D : don 
R a m ó n Topete, Alfonso X I I , 101.—SANTANDER: Señor Hi-
j o de A n g e l P é r e z y C o m p a ñ í a . — G I J O N y A V I L E S : Agen-
tes de l a Sociedad u u l l e . a E s p a ñ o l a . — V A L E N C I A : don Ka-
fael To ra l . 
Para otros ' mes y precios a las oí ic inas de la 
S O C I E D A D H U L L E R A E S P A Ñ O L A 
ampl io local , en Campogiro, 
para indus t r ia o almacenaje. 
Informes: BURGOS, 24, 2.° D E -
RECHA. 
N o v e d a d e s e n p á p e -
l o s p i n t a d o s p a r a 
h a b l t a c o n e s y C i i s -
t a i e s . 
D r o g u e r í a j P e r f u m e r í a 
Alameda Primera, 1 1 - T e l . 5-67 
TRASPASO m u 
de cale y bebidas con v i v i e n -
da, buen s i t i o . Informes esta 
a d m i n i s t r a c i ó i i . 
F A 8 R Í C Í & M o l i n o 
se vende en el pueblo de Maz-
cuerras, con buen salto de agua 
a proposito pa ra a lguna iucius-
I r m . 
Para informes JOSE D E T OS 
RIOS. Comerc io .—Tór re l av f g a 
V E N D O C A S A 
b a r a t i , ocho carros huerta, lla-
ve en mano, p r ó x i m a estación: 
A'larzo^ (Santander). Informa-
r á n V I N A S , 1, tercero, izqd.8 
CASA HUESPEDES, c é n -
t r ica , a r r iendo tempora-
da, prorrogable; precio 
m ó d i c o . 
A L Q Ü 1 L O piso, ocho ca-
mas, c é n t r i c o . 
A L Q U I L O cinco camas, de-
recho cocina. 
BICICLISTA vendo barata. 
T E R R E N O c é n t r i c o , á r b o -
les frutales, vendo m u y 
lia rato. 
Informes: M I N C H E R O , 
P l a z á Vie ja , 1 y 8, 3.° 
l a M fe la l m 
ORDUÑA (Vizcaya) 
Aguas clorurado sód i ca s iodu-
radoarsenicales; premiadas con 
medallas de oro y diplomas"; 
curan las enfermedades deriva-
das de impurezas y deb i l i dad 
de la sangre. 
HERMOSO C L I M A 
G R A N H O T E L 
EXTENSOS PARQUES 
P r ó x i m o a P.ilbao. Varios tre-
n c H n í a . 
E n c u a d e m a c i ó n 
D A N I E L GONZALEZ 
Calle de San Jo é, número,9 
5 e p a n d e p a p e l piejo 
S e v e n d e c h a l e t 
en Muriedas, a seis Idktaetros 
capi ta l , a pocos metros ferro-
c a r r i l y t r a n v í a . Posee jarain, 
huerta , cuarto b a ñ o , '^K^.. 
y o-araje. In fo rmará , l^Py 
L L E D Ó , floricultor, Plaza 
S E A L Q U I L A N 
pisos amueblados. laformarán 
en esta A d m i n i s t r a c i ó n . B 
se vende en Numancia, subid 
al A l t a , hermosas vistas,Jf ' 
j a r d í n v huerta con árbolesw 
tales. A g u a caliente y 
I n f o r m a r á n : Blanca, num. i * 
Comercio. ' . 
A d e l f a P i l a 
Profesora en parios ? ro-*-^, 
Hospedaje embarazadas.^ i 
t imos adelantos.-coNsUL^ 
O N C E A U N A . 
TRIPI,ieBDO. 4 M 
£ £ V ^ l h l J - FAF^ V i £ J J e n e . t e p e r 
i ó d í c o 
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Vapores correos e s p a ñ o l e s 
C U B A Y M É J I C O 
«l día l» AGOSTO, a las tres de l a tarde, s a l d r á de SAN-
TANDiSS el vaoor 
su C A P I T Á N D O N E D U A E D O F A N O 
-/imitíendo pasajeros de todas clases y carga con destino a 
Í T S J . W A V V E R A C K U Z . 
P R E C I O D E L P A S A J E E N T E R C E R A O R D I N A R I A 
para HABANA: pesetas 535, m á s 14,50 de impuestos; to ta l , 
T49 50 pesetas. 
^ara V E R A C R U Z : pesetas 585, m á s 7,75 de impuestos; to ta l , 
(,92,75 pesetas. , 
Bate buque dispone de camarotes de cuatro l i teras y co-
medora* P»™ emigrantes 
ff\ día, 31 de J U L I O , a las diez de la m a ñ a n a — s a l v o coat ingen-
cias- ta i-ra de S A N T A N D E R el vapor 
D > » trasbordar en C A D I Z a l vapor 
D E B 0 R 8 0 N 
que sa ldrá de aquel puerto el 7 de AGOSTO, aomit iendo pasa-
jeros de codas clases con destino a ívioncevidío y Buenos Aires . 
Precio del pasaje en tercera ord inar ia , pa ra ambos destinos, 
oes»-tas 375, más 7,60 de impuestos; to ta l , 382,60. 
Para más informes, d i r ig i rse a sus consignatarios en SAN-
TANDEH: SEÑORES H I J O D E A N G E L P E R E Z Y COMPA-
ÑIA. Paseo de Pere ia . 36.—Tel. 63 .—Direcc ión t e l e g r á f i c a y 
tólH^nicar G E T J P R R E Z . 
C O M P A M D E L P A C I F I C O 
Salidas mensuales de S A N T A N D E R para H A B A N A , COLON, 
PANAMA y Duer¿os de P E R Ü y C H I L E . 
El día 29 de iu l io , el magn í f i co vapor 
R O 
Admite carga y pasajeros de p r imera , segunda y tercera clase. 
Precios de pasaje para H A B A N A 
1. a clase 1.594,50 pesetas, i nc lu ido impuestOB. 
2. a — 959,50 — — 
3. a — 549,50 — -
Las siguientes salidas las e f e c t u a r á n : 
i9 e ) d í a 2 6 d e a g o s -
t o . & í v a p o r O R t T A , e § d í a 2 3 d e s e p -
t i e m b r e . 
Rebajas a familias, sacerdotes, c o m p a ñ í a s de teatro y en bi l le-
tes de ida y vuelta. , 
Estos magníficos vapores, de g r a n norte y comodidad, para ma-
/or atracción del pasaje hispano-americano, l i an sido dolados para 
ios servicios de pr imera , segunda y tercera clase, de cocin i ros y 
camareros españoles , que s e r v i r á n Jas comidas al estilo e s p a ñ o l . 
LOS pasajeros de tercera clase v a n alojados en camarotes de 
aos, cuatro y seis personas, con cuartos de b a ñ o , comedores am-
plios y ventilados y espaciosas cubiertas de paseo. 
I n l o r n i s . ¿ i n g i r s t i i m ñ u t m m en S a o M » 
T 
lo 
[ 1 1 1 ! 
G r a n a s vapores correos l i o l a f i t e e s 
Viaja ext raordinar io , r á p i d o y d e g r a n lujo, a los p u e r t o s de 
H A B ^ A Y V E R A C R U Z 
aeSu tnS^T1111^ '6 ' a las c^ l ( l ,o de l a tarde, s a l d r á del puerto 
«iobltí hélice nilevo ^ magn í f i co t r a s a t l á n t i c o de g r an pone y 
V E 3 E S 3 ? « - 3 3 J S L 3 S L ¿ C 
\¡R*¿*ÍI Cle 25'500 toncladas «-le desplazamiento. 
m m m m i m o floíanle. b o ü t í o ai agaa m\ ei p r e s e n í e año 
fetótev ?10 V ^ m r o s de lu jo , p r imera , segunda, tercera pre-
VEHACHUZ *era ordluar ia ' Para k s Puertos de' H A B A N A y 
0 t l S m Í l ^ANTANDERU*0rn:ieS* 11SU c o n 8 Í ^ n a -
r anc i sco fiarcía^Apirtado n ú m e r o 3 8 . . W á d - R a s , 3 
A . K T A . N I > K 
V I A J E R A P I D O D E S A N T A N -
D E R A H A B A N A 
Hac ia fines de agosto, s a l d r á 
de S A N T A N D E R el magnifico 
vapor e s p a ñ o l 
(De dos h é l i c e s ) 
admit iendo carga y pasajeros 
de todas clases para 
H A . 1 5 A . •ü jk . 
E n c á m a r a , precios económi-
cos:-Camarotes para matrimo-
nios y famil ias . Rebajas a fa-
mi l ias . 
Precio del pasaje en tercen 
clase, 500.pesetas. 
Para informes, d i r ig i r se a sus 
agentes. 
águstin 6, Treíllla y Fernando García 
C A L D E R Ó N , 1 7 . 1 — S A N T A N D E R 
Se reforman y vue lven fracs, 
smokins, gabardinas y unifor-
mes r e r t e c e i ó r i y e c o n o m í a 
V u é l v e n s e trajes y gabanes des-
de Q U I N C E pesetas. 
M O R E T , n ú m . la , segundo. 
S e r v i c i o r á p i d o d e v a p o r e s c o r r e o s A L E M A N E S d e ^ S a n t a n d e r p a r a 
H A B A N A , V E R A C R U Z ¥ T A M P I C O 
P R O X I M A S S A L I 0 A S P E L P U E R T O B E S A N T A N D E R 
E l 1 5 d e a g o s t o * e l v a p o r O ? O I T J I " P e X D O 
E l 19 de septiembre', el vapor H O L S A T I A . 
E l 20 de octubre el vapor T O L E D O . 
E l 24 de noviembre , el vapor H O L S A T I A 
E l 26 de dic iembre , el vapor T O L E D O . 
Admi t iendo carga y pasajeros de p r i m e r a y segunda clase, segunda e c o n ó m i c a y tercera clase 
Estos vapores e s t á n construidos con todos ios adelantos modernos y son de sobra conocidos poi* 
el esmerado trato que en ellos reciben los pasajeros de todas las c a t e g o r í a s . L l e v a n m ó d i c o s , ca-
mareros y cocineros e s p a ñ o l e s . 
m i mi y V- Mn iu 
Compañía Comercial 
m 
I : W M l l i m m , 9 
í m m h EN BISBRO 
Glicinas y a l m a c é n : 
L e r s u n d i , n ú m . 22. 
T e l . 2.767 Apar tado 360. 
M A T E R I A L F E R R O V I A R I O p a r a v í a e s t r e c h a 
y a n c h a n o r m a l . C A R R I L E S d e a c e r o y T R A -
V I E S A S m e t á l i c a s d e t o d a s c l a s e s . - V I A S t i j a s y 
p o r t á t i l e s , C A M B I O S d e v í a , P L A C A S O I R A T O -
R J A S y a c c e s o r i o s d e v í a , V A G O N E T A S v o l q u e -
t e s , R O D A M E N E S , e t . e t c . 
Tiran existencia en HIERROS comerciales: redondos, cua-
drados, planos, angulares y simples T .—CHAPAS NEGRAS 
p i d á i s m a t e r i a l f e m í v i a p i o o h b r r o s c o r n e j a 
c í a l a s s i n a n t a s c o n s u l t a r a ^ U L L E ^ G ?, B i . b a ó 
S A N T A N D E R y H A M B U R G O 
P r ó x i m a s s a l i d a s d e l p u e r t o d e S A N T A N D E R 
H a c í a ei 2 6 de Julio, e l v a p o r T O L E D O . 
H a c i a e l 2 de s e p t i e m b r e , e l v a p o r H O L S A T I A . 
E l vapor T O L E D O admite pasajeros de p r imera , segunda y 
tercera clase, y el vapor H O L S A T I A de p r imera , segunda 
economica^y tercera clase. 
Para toda clase de informes, d i r ig i r se a los s e ñ o r e s 
C a r l o s H o p p e ? e o m p ñ í a r S f l N T M D E R 
ÍU4 
F á b r i c a de ta l la r , biselar y restaurar toda clase de lunas, es-
pejos de IM formas y medidas que se desea.—Cuadros 
grabados y m o l d u r a » de l p a í s y extranjeras. 
D E S P A C i L U : A m ó e de Escalante, 4 ,—Téle fono 8-23.-
F A B R I C A : Cervantes. 22 
l í a p o r e s 
I I K I i i 
MM\m i r a n c e s e s 
R á p i d o s , a c u a t r o h é l i c e s 
P A R A 
H a b a n a y V e r a c r u z 
S a l i d a s t i f a s e l 2 2 d e c a d a m e s 
ESPAGNE, el 22 de j u l i o . 
CrTBA. el 22 de agosto.. ' | 
FS ^ A G N E , el 22 de septiembra. 
CUBA, el 22 de octubre. 
L A F A F E T T E 6 de noviembre. 
ESPAGNE, el 22 de noviembre. 
CUBA, el 6 de dic iembre. 
F L A N D R E , el 22 de dic iembre. 
Descuentos sobre precios de ta r i fa , en p r i m e r a y segunda 
clase, a famil ias de tres o m á s pasajes enteros, c o m p a ñ í a s de 
teatro, toreros, pelotaris, funcionarios e s p a ñ o l e s y sus familias 
y Comunidades i'elieiosas. | 
ESTOS HERMOSOS BUQUES 1)1-PONEN D E C A M A R O T E S 
) E DOS, C U A T R O , SEIS Y OCHO L I T E R A S , C O , > ' L A V A -
ERA O R D I N A R I A 
'^ara reservas de pasaje, carga y cualquier informe que intég-
rese a los pasajeros para Habana y Veracruz y detalles de.tov 
dos los servicios de es' v C o m p a ñ í a , d i r ig i r se a los consignata-
rios en Santander S E Ñ O K K s V [ A L HIJOS, Paseo de l ' e r é d a * 
25, ba jo .—Teléfono n ú m e r o 58. 
T i ü t u r a p a r a las 
Camomil le para conservar 
el pelo rubio; L o c i ó n con -
t r a l a calvicie ; B r i l l an t i na ; 
toda clase especialidades 
para los cabellos; a r t í c u l o s 
para a r reg la r las u ñ a s . P i -
da c a t á l o g o . 
BELTRHN, San Francisco, 23 
F á b r i c a d e b o r d a d o s 
RUAMAYOR, 41, BAJO 
Stores, Vis i l los , Cortinas, Ga-
le r í a s , Colchas, Gabinetes . y 
toda clase ue Cortinajes, f abr i -
cados a l a medida. 
Especial idad en bordados pa-
ra con fecc ión . 
Se pasa el muestrar io a domi-
c i l io , y nos encargamos de la 
co locac ión . 
l A N I S O S A i S o l u c i ó n 
B e n e d i c t o 
N U E V O preparado compues-l 
to ü e esencia de a n í s . Sustitu-1 
ye con g r a n ventaja al bicar-
bonato en todos sus usos.-Caja 
0,50 pesetas Bicarbonato del 
sosa p u r í s i m o . 
|de glicero-fosfato de cal de, 
¡^KüiOSOTAL. -Tuberculosis^ 
catarro c r ó n i c o s , bronqui t i s y 
[ debi l idad general . — Precio: 
i 3,50 pesetas. 
DEPOSITO DOCTOR BENEDICTO.—San Bernardo, 9 1 -
MADKíJ . De venta en las pr incipales farmacias de E s p a ñ a . ^ 
Sn Santander: PEREZ D E L M O L I N O . - P l a z a da las Escuelas 
C a l z a d o s d i r e c t o s d e n u e s t r a 
S u 
p ú b l i c o . S i n i 
e n c a l z a d o p a r a 
C á d i z , C a s t e l l ó n , C ó r d o b a ? M a d r i d . 
e n 
c u r s a ] n ú m e r o 5 . - - S A N T A N D E R , - - A m o s d e E s c a l a n t e , n ú m e r o 8 . 
E n c u a r t a p l a n a : 
L i s t a c o m p l e t a d e l a L o t e r í a 
R A S G O S L I T E R A R I O S 
R E F L E X I O N E S 
A V. M a r t í n e z . 
No es a veces sufioienite . nuestra 
shuaeridad para exponer, como en 
nuinifiesto plano, todas las i n t i m i d a -
des de miiestra a lma y los secretos 
rááis r e t r a í d o s del co razón . Una vana 
indec i s ión , inexplicable s e g ú n mies-
ü d niodo de ser, pone freno al abier-
to C5U.TSO de muestras sinceras confe-
siones. N i se nds ocurre pensar que, 
a s í como en La comis ión de actos 
•iiiús o nuenos cnilipables, n i nos hemos 
panado a pensar en las inconvenien-
cias , de nuiestra falsa posición m o r a l 
ni en l a t r a i c ión nuanifiesta que, con 
olio, hacemos a nuestras doctrinas 
é t i c a s o all léxico elemental de nues-
tra personalidad, tanipoco deb ié ra -
mos hiallar reparo en confesar con ia 
espontaneidad y candorosa sencillez 
de un n i ñ o , nuiesitros efrrores y nnes-
tras ex t rav íos ; 
•Digo esto, mi ,buena amiga, porque 
á t na vés de tu pecho, doy de lleno 
vil tu corazón , a n i ñ a d o y emamora-
dor a vetees; a veces desconocido, d í s -
ím-z/ado, aiTehujado en brumas de 
e-goLsirnos de amor propio y rubores 
de pecado, como, q u e r i é n d o s e ocuiLtar 
a mi osei-uñajdona vista, porque te es 
injoleatia mi inqniá ic ión . 
E n miedlo de t n armoniosa c insi-
muante cionversación, leo cosas que 
tú me callas y entiendo secretos que 
ÍIle ociuHt&s; y esto pcmrre asi porque 
son s^creitos de dolor, sacrificios i n -
«1.mesados; horrorosias lu¡chas inter-
iriás entre las m o g i g a t e r í a s de un 
p r inc ip io de deluer que te has prees-
tabilecido, y l a s i m p á t i c a fuerza de 
t u romantiicjsmo avasallante, y , co-
mo sieniipne oiourre que de la "abun-
daneda deil co razón habla l a lengua, 
he ahi por qué , aun cuando en l u 
amador pruipio jiines ocuiltarmie tus se-
cretes m á s dolorosos, salen tus pala-
bras de t u boca impreginadas de a ñ o -
ranza, de tristeza, de du lc í s imo a fán . 
Examina t u conciencia y m i r a si, 
q u i z á s , has pisado con tus cosas las 
límiites del delito y si tú misma te 
h&s creado esa s i tuac ión en que aho-
r a te eniciuentras. M i r a sá has infun-
dido en ©tros, con t u proceder, vene-
no de dese spe rac ión con tus inexpl i -
oabljes c a r i ñ o s y date cuenta enton-
< IIS de l a magniitud t an terr ible de 
tu obra... ¿ H a s revuelto la conciencia 
de aquellos que m á s te que r í an? . . . 
Pues juisíto creo que pongas ahora 
suave sedimento a la a g o n í a sin tér-
mino de tus v ío t imas . Si has dejado 
(pufe esos que tanto te quieren, por-
que te m i r a n como a su madre, se 
sumían en miel ancolias y crisis de 
de^e.sip.;.radón, ¿por qué , m i buena 
amiga, (lejas ahora que se aparten 
de tu hirió y na siquiera tienes para 
ellos 1« promesa de no olvidarles en 
los d í a s de tu vida?... ¿ P o r qué no 
resipoñdes, benigna, a los ins ignif i -
cantes favores que te piden y que tú, 
pa ra auimenitar sus desventuras, los 
niegas con ohsdiniada .terquedad? 
Me dices, m i incomprendida amiga, 
qne te alegras de que osos a quienes 
tanto has querido te vayan olvidan-
do; y q,uc eso pides a Dios en tus 
oraciones. E s decir, has sembrado 
en, ellos .semillas indestruictables de 
hermos ís imia p a s i ó n , y cuando iban 
a -florecer sius frutos, con i r ó n i c a 
burila 1 de soberbia coque t e r í a , corres 
y te. alejas de ellos... y los dejas en-
l i v - a d o s a la orueldad de su destino 
Y eso no e s t á n i medio bien, aun-
que, te e m p e ñ e s en creer que obra^ 
mnformie con t u coniciencia. ¿No te 
das' cuienta de que la fal ta de u n d ía , 
cuando no es pr ivada, persiste eter-
na, si no en el Código de la jus t ic ia , 
en , la miemorla de los que l a ejecu-
taron? Compas ión m u y t ierna me 
ansflnras, y si te tuviera a m i lado te 
d a r í a cosas ail oído que lograsen d i -
Bipiar esas tor turas s in r a z ó n de t u 
pobre alona. Porque tu romanticismo 
te pide algo m á s que l a insulsa e i n -
colora ordinariez de l a v ida de t u 
hogar. RresientoR otra felicidad de la 
que tienes y olfateas, nerviosa, al 
horizonte buscando el fin del p r inc i -
|pio de tu, desicanso. 
Vives a ciegas en l a enervante paz 
de tu sosegado hogar. Como el de 
¡tes caballeros de nuestra oláisica edad, 
in esp í r i tu busca horas de prueba y 
de aventura, y tu corazón , amante y 
bueno, quiere derramar l a copa de 
sus ternuras en aquel a quien con-
sidenas como a un h i jo de tus entra-
ñ a s y como un pedazo de t u propia 
fami l ia . . . ¿Quién te impide el que 
eato hagas? 
¿iNo viste cómo a su lado tenias l a 
feliicidad que te faltaba lejos de él 
ponqnie le que r í a s? Pues ¿por qué le 
¡arrojas ahora de t u lado y abominas 
de su memoria, si sabes que él sólo 
es ya e,l ú n i c o suficiente a acallar 
ios gritos de t u dolorida alma? 
iNo te empieñes; el paso que disite 
luín d ía , dado e s t á y no s e r á borrado 
jamias del l i b ro del destino... ¿Lo 
oyes? Ouanito ahora hagas por el ol-
y ido , i nú t i l es ya. . . ¡De su memor ia 
no se b o r r a r á n las escenas de c a r i ñ o 
p r o í u n d í s i m o que saipisteis demostra-
res en lía callada quietud de tu ho-
gar! 
EJ te quiere como a su madre.. . T ú 
le q u e r í a s ocniio a tu h i jo mayor, y 
Dios bendijo ese c a r i ñ o porque era 
de jusiticia, porque estaba sólo y sin 
amor, lanzado al torrente de la ba-
ta l la humana.... Y el pobre suf r ía , llo-
raba y desesperaba al verse sólo y 
s in amparo. T ú le pusiste bajo tu 
amoroso seno y él te a b r i ó l a gozaba 
hermosura de su co razón . Como ves, 
ese es el destino. Pretender deshacer 
lo hecho, es lo masmo que querer que 
l a semalla que lanza el labriego en 
e l surco no germine, porque así le 
conviene a nuestra voluntad, y que 
si brota de sobre la superficie de l a 
t i e r ra , que anule sns fuerzas y se 
agoste, seque y minera... 
E n .leyendo que leas, m i buena a m i -
ga , estas cordiales y sinceras refle-
xiones, recóge te en t í misma, exa-
m í n a t e y d ime si no tengo r azón en 
las acusaciones que te hago y en loa 
consejos qne te ofrezco con sincera 
cordial idad. 
M . C. HOYOS 
Su ni ai ido i ' . 1 7 — V i l — m 
D e L i s b o a . 
E l m i n i s t r o d e l a G u e r r a {(La Corai de S a n t a n d e r » , que an t 
r e t i r a r á l a d i m i s i ó n . al públ ico en el Teatro Pereda. 
« n o c e obtuvo « « extraordinar io ex i to al presentarse P ^ p r i - e r a . „ 
'LISBOA.-—EH diputado miilliitar s e ñ o r 
Mai/a ha sido requerido para que cuan 
pila l a pena, que le ha ejido impuesta 
E l jeife dlell Gioibierno' ha declarado 
qlue l a C á m a r a resolveirá qpp ol señoc 
F re i r i a , niíinisif.ro de la Guerra, rati-
rlara su. dimüsión. 
• lEÍI jiefle ( M Cnibierno ma'niifesit.ó tam 
bien que está, proparado pana ivspim-
der a la in terpei lación sobre el asun-
to Maia, 
Ufa conniieniziado l a imiten'pdlaohVi so-
biTO seí-vicicia de ae ronán i t i ca ; é\ debate 
se desenvolv ió en t é r m i n o s de g ran 
correc idón y sie.renridad. 
Eln v í a s de1 aan-eglo l a criisis min is -
t/efriial, siuirgie pt.ra gni)poiKa;n'te cris;? 
dlenltro del par t ido naciionall. E l jefe 
diell miismio, don Ailvaro Caist.ro, y los 
geneiraje» don Roberto Eapftjsta.," Pe-
ireiira y Bastes, e s t án dispniesas a ?ban 
donar el par t ido en el caso de qi'e el 
presdidenitie de l a Cámaira , coronal se-
ñlor Cardoso, manjtenga sai decisión 
de no. volver a la presidencia. 
Toda la aorrespondenfla poiitlm 
¥ ' i t a ra r la , rflrijasa a nombre rf^ 
L a c o n d n t c i ó n del c a d á v e r desde la 
estación, del Norte hasta los terrenos 
del campo de fútbol de. Ated ia , fué 
una imponiente m a n i f e s t a c i ó n de due-
ío, de todas las clases sccdales. 
E l f é r e t ro fué llevado a hombros de 
ingadores de la Bea.l Sociedad; que 
fuíetron conupañeros del finado. 
N o t a s d e p o r t i v a s . 
C o e t h a l s ¿ a n a l a p e n ú l t i m a 
e t a p a . 
E l d í a en San S e b a s t i á n . 
S u M a j e s t a d e l R e y e n l a 
c a p i t a l d o n o s t i a r r a . 
Llegada del Monarca. 
SAIN, SEíBAiSTIAiN, 2:1.—En d sud-
expreso de esta m a ñ a n a l legó el Biey 
a c o m p a ñ a d o del infante don Alfonso, 
príníei;!!; dotó Baniero y m a r q u é s d i 
Zarco dell Vaflle. 
•Esperaban en l a e s t ac ión las Biai-
mas d o ñ a Viictoma y d o ñ a Cristina., 
aniteridadies, re íp rese tan tes de Corpo-
raciones y entidades y el ex presiden-
te del Consejo don José Sámchez Gue-
rra.. 
iBiindió boniores nna comlpa.ñía dol 
/rieigíwniienito de Sü-dília, con bandara 
y miiericia. 
(All apeaaisie e l Blay dell t ren s a l u d ó 
a su, amguista eepiosa y a su feigregia-
¡madre y a las antoridadies. 
JDesipués rev is tó l a c o m p a ñ í a de Si-
ciJiiia, conveirsando a c o n t i m i a c i ó n con 
S á n c h e z Guierra. 
E«i auitoraóviiles se t r a s l a d ó l a Bea.l 
Fanii i l ia ail pa 'acio de Mi-ramar. del 
que no salieron en toda l a m a ñ a n a . 
'Por l a ta i- de v is i taron los ^ ñ y é s la 
fer ia de Muestras. 
iDeiapués, a c o m p a ñ a d o s de sai s équ i -
to, del alcaide y del Comiité o.rganizo-
dor , recorr ieran el c i r au í to de "la ca-
irrena d'e a u t o m ó v i l e s . 
L a Boina d o ñ a Cristima p a s e ó cou 
efl imflante don Alfonisio. 
Oon motivo de celebrarse el cumple 
a ñ o s de la, Beina madre, hoy se ha 
hecho fiesta, oécdial 
En la Miayordomía de pafla/ciio se oo-
locaron áUbnms que se Uenaron de 
filrmias, reciliüélmdose niiillaiies de te-
•tegramas de feliciitaicáón'y nnnfórosat& 
oaniajatillas de flores. 
La carrera de a u t o m ó v i l e s . 
H a y enioirme expecitaición pa ra pre-
semeiar l a catiTera de anitomióvileig, que 
e m p e z a r á el Innies. 
M a ñ a n a se suapendierán los entre-
nlaimíienibos y a las diez de lia mañan,:-!, 
f.nenite al Knrsaial, se h a r á el pesaje 
die los oochies. 
All medioidía l l e g a r á l a caravana áiu 
toiníioviliisita. die Barcelona. 
El c a d á v e r de un deportista. 
iEn el expresoi de Madrid ' ha sido 
t ra ído ' ol c a d á v e r del que fué distán-
guiidio arquitecto y notable deportista 
s e ñ o r Madhimbarrena. 
E c o s d e s o c i e d a d . 
Viajes. 
H a n llegado al Sardinero los s eño -
res signientes: 
D E iVIAlMi l i ) .—Don Vicente Moreno 
Mcrato , don Anastasio Saina y seño-
ra y n i ñ a , d o ñ a Concepción B o l d á n 
Algiudo y n i ñ a , don B a m ó n C á n o v a s , 
d 'oña Carmen J iménez , d o ñ a Carmen 
P é r e z P é r e z , d o ñ a U r n i l a Pardo y 
famiilia, s e ñ o r a marquesa de Santa 
Luicáa de Cccihein, don Bafael Gon-
záilez Parrondo. 
1)R AlS.TI'.Da:L,1.0.—Doña L u c í a Ló-
pez v famiilia. don Pat r ic io Bniz. 
D É TOíBBELAiVEGA.—Don Feman-
do Sañnido y s e ñ o r a y tres n iños . 
D E GRANADA.—Don Juan Gallego 
Eturin. 
DiE VALiLADOLTD. —iDon J u l i á n Dio 
y s e ñ o r a , don Fé l ix Lago Mora y se-
ñ ó l a , d o ñ a Gabriela Bojas Casas y 
fami l ia , don José Alonso Loma y ía-
malia, don J e sús Bivero Bamos y fa-
ímiiilia, d o ñ a Jacinta Gabela y fami-
l i a . 
DE SALAMANCA.-^Doña Adela del 
Caetillo. 
DE PALEiNCJA.—Doña Juana Gó-
miez piante© y fami l i a , d o ñ a Purif ica-
c ión Gómez y fami l ia . 
DE Z A M O R A . — Doña Florencia 
Marcos, d o ñ a - Basilisa Vecino y fa-
m i l i a , don David Alonso Castro. 
D'E LOiGBDNO.—Don San t i a ím Ló-
pez y fami l ia , d o ñ a Eulogia Sáez. 
—¡Póf el correo de la. l í n e a del Nor-
te. saJió ayer en dirección, a Astorga, 
donde p a s a r á algunos d í a s , el muy 
i 'ustre s eño r don José, M a r í a de Goy, 
viicario geneial de la diócesis Santan-
der i na. 
• Lüeve u n feliz viaje. 
Pa t rona to de r i - e v i s i ó n Socia l . 
S e g u n d o a n i v e r s a r i o d e l r e -
t i r o o b r e r o o b l i g a t o r i o . 
M a ñ a n a , lunes, a tes siete de la 
tarde, se ver . iñaará en el Ateneo el 
adto que ayer a m u m J á b a n n o s para 
oanraemorar el segundo an iv iysa r io 
d[éá re t i ro obrero obligiatoriio. 
•El s e ñ o r Díaz dte l a Oobosa, ¿VQSÜ 
del Comité pa r i t a r i o del Insitituo Xa-
eiional de P r e v i s i ó n y presidente de 
l a F e d e r a c i ó n Gremial Mercant i l , 
pun i tua ldza rá . las exoeíllencias y venta-
jais deil rógimien de mejOTas, ponien-
dia de manifiesto l á excepciiomaJ i m -
portamaia qne tiene pa ra ol asalaria-
dlo lia ooitizaioián vdluntariia, con l a 
q{ue puede fác i lmen te croair u n capi-
tal'.-herencia que legar a los suyos y 
aseignrarse una, p e n s i ó n pa ra el caso 
de quedar i n ú t i l pa ra el trabajo. 
A l Qeto han sido especialmente . in -
vníftaidas lais Sociedadeis .obienas. 
L a entrada s e r á púb l i ca . 
Henri Pellissier sigue íu-
ciendo el «maillobí amar .l io. 
•KA,!B.1S.—Llegó l a ú l t i m a dé las eta-
pas duras de la Tour de France; es 
t a m b i é n l a etapa de los accidentes de 
nuáquiinas. 
iSe comprende, p ü e s , que H e n r i Pe-
li.-^ier se alineaira 4n Metz, «a una 
oodhie oscura, con cáferta a p r e n s i ó n 
¿Llievará su inéqui ina s in accidente 
(aliguno hasta Dunkerque, d e s p u é s de 
hiaber rodaido durante maichos k i ló-
mlatiros sobre unas carreteras horro-
rosas? He .ahí lia cues t ión . . . 
H/enri pieílissier parece ahora m á s 
niervioiyo que en las antea iores eta-
pas, miientras que Bottechia p resén ta 
se decidiido a jugarse en ú l tuma carta* 
Pero ol i t a l i ano s e r á estreicihamenté 
viig.¡'i|ado. 
• \ ,¡m. «ifoupje» '•cniormle aisistioí a los 
p iepar t iyos de l a salida. 
E l cieJo amena*; a tarniionta. L a tara-
] i c i ; l l u r a e s t á pesada. 
Hieinri Pelissier piareoe cuibáerto de 
u n a gl icer ina ocre: e s t á amar i l lo des-
de te cabeza a los pies. Muller , m á s 
'rosado y sonrienite quie nunca. Jaic-
quiri«ífc iineve l a p r imera crisis de la 
jcirnada. BeUenigiier parece decidido 
ia ganar l á etapa. Goe thá l s promete 
di^inguiiirse a la llegada. 
IDcsmarets baC?, unja Vi.z unáis, la 
llamiada a teda veloiddiad. Es media 
nr he. «¡Em sillín!» Y y a e s t á l a ca-
raAnana en marcha, en el resplandor 
«rec ien te de los faros. L a miavcha es 
r á p i d a . Los corredores habilan entre 
iGdLos. 
''Por Loivo-uyón (68 kilómioitros) po,-
san de noche. U e g a el amanecer. El 
grupo se mantiene óompaicito. lAAra-
viesan Sedán. (139 k i lóme t ros ) , •••n co-
horte inmpónemte', a 25 la hora. 'J'odos 
loé «leaders» e s t án allí. Llevan una 
hora de retraso. Mot t i a t firma el p r i -
moro. 
.Ltegan. a Charleville (1G3 k i lómet ros ) 
a las 7,30 de l a m a ñ a n a . B e s t á n en el 
pieloitón 28 corredores. Aquí es tami-
b i ó n 'el bdlga Mot t i a t quien firma p r i -
mioro en el control. , . • 
(Deígy y Standaert sufren varios pin.-
dhazos. 
Silgue l a carrera... 
La Ibgada a Dunkerque. 
1 Goethalls; 2 Tiberghiien; 3 Bceck-
mann ; 4 Alianiconrl; 5 líeuiri Pe í i s s i e r ; 
6 Pratesi; 7 Bottechia; etc. 
Aiunq,uie se desconocen los tiempos 
de l a llegada a Dunkerque, hay l a evi-
dencia de que H e n r i PeMssier sigule 
en su puesto de «leader» de l a prueba, 
tan brillantlemenite .aflicanz^do y ds-
fendido. 
Salvo, pues, acicddente, &l g ran cam 
p e ó n f r ancés g a n a r á l a Vuidlita de F ran 
cia. 
La ú l t i m a etapa. 
M a ñ a n a se r e ñ i r á l a ú l t i m a batalla 
die esta ^pruieba ííicílista colosal." T a 
d é c i m a quin ta etapa. Dunkerque-^Pn»-
r í s (340 kilómietiros), no ¿frese serias 
diílcuílitiades y con i s t i t l i i á l a gran aipo-
teiosi® de l a Vuel ta de Franciia, 
iBieciordareanos' que el a ñ o pasado' fué 
eil beilgia T h y é el pr imero en pisar l a 
icmta del v e l ó d r o m o del Parque de 
los Príniaiipies, y que su compatriota 
Lambot fué el glorioso vencedor de la-
g r an prueba, después de haber inver-
t ido en l a Tour 222 horas, S múmt* 
v 6 sesundos. 
En Muriedas. 
Esta tarde j u g a r á n en este mieblo 
nm part ido los equipos Muriedas F.C 
y Club Deportivo de T,prrelavegá, re-
forzado éste con var ios elementos de 
l a G i m n á s t i c a : 
E)l par t ido coniienzará a las seis jf 
media. 
Arraba l Sport, 
Beta a la Estrel la Sport (reserva) 
para jugar un par t ido amistoso Si 
domingo, a las diez y media de 'a 
m a ñ a n a , en los Arenales. 
L a a l ineac ión es la siguiente: » 
José 
M i g u e l , B a m ó n 
Juilio, Pé rez , Valdor 
Laureano, Bermejo, J e s ú s , Paco ' 
(Guillermo., 
D e l G o b i e r n o c i v i l . 
£ 1 a b a s t e c i m i e n t o d e aguas 
d e l A s t i l l e r o . 
iBl s e ñ o r Alonso López d i jo anoche 
a los periodiistas que por orden ile 1» 
Di recc ión general de Obras públicWíl 
fecha 17 del acituial, se ••ha seílaUido 
para el d í a 8 de septtiemtore próxin») 
l a subasta dé las obras áe l a condM-
ción de agua para él abaJstocimiiC'ii'* 
del Ast i l lero, obras que son de ara11 
impoiitiaucia para este pueblo y 
v e n d r á n a solujcionar - las difictiitadeí 
con que durante el estiaje ludlianr 
por fa l ta de agua, . los talleres e in* 
dustr ias a l l í establecidas. 
Man i fe s tó igualmente a los repre' 
tsenitamties de los p e r i ó d i c a s el .señor 
gobernador c ivi l quie dfe vueilta de d&-
pedir a Su Majestad l a Bieina, liabw 
atlado en Sodórzano. a v is i ta r al i l^18 
hiomibre púb l i co don Anitondo Maürít, 
a l que ofreció sus respetos. 
iPor ú l t i m o , hizo saber a los p^0* 
distas l a autoridad ciivil que había. 
glado a esta capital , donde 
unos d í a s en casa del sen oír A l ^ 
López, l a distinguiida s e ñ o r i t a 
Teresa Vil lanueva, hii.ja dlell mmiatiw 
de Hacienda, y que el ex gobernad0' 
c iv i l de Barcelona, don Salvador ^ 
veratós h a b í a ' sa l ido ' ayer porr la ^ 
ñ a ñ a para el balneario de A l z ó l a ^ 
D E J E R E Z 
E L P R E C I O D E L P A 1 * 
JEIBiEZ. 2.1.—En l a ses ión muW* 
paJ, el alcalde dió ouertta de las ^ 
tiones realizadas pa ra bajar ê  
Se leyó una carta del prejaid^utej 
Sois tahomea'ois, en l a que se dipe 
por no dejar desairado all alcalde- ^ 
b a j a r í a dos cént imos ' en k i lo desd6 
domingo. ^ 
iClonsiderando él Ayuintamifente 9 
l a respuiesita impl icaba una burla .F^ 
el alcalde, aco rdó proceder o"1 ^ ^ 
gáa basta conseguir el abaráítann-
y que en l a sennana en t^án t e 66 ^ 
únia una Comis ión especial P31"^^ ' 
ta r de l a c r e a c i ó n de un hoi'no r6* 
liador. . ^ 
Ha venido de Cádliz u n oomi^1"10 
Po l i c í a para i n s t ru i r expediente. 
